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U prilogu su objavljeni spisi šibenskoga notara Pietrobona Pagana iz 1436. i 
1437. godine, koji se čuvaju u Državnome Arhivu u Zadru. Riječ je o pedeset i tri 
dokumenta,  od toga trideset i devet oporuka i četrnaest brevijarija oporuka, koji 
predstavljaju dragocjen izvor za proučavanje povijesti svakodnevice te društvenih 
odnosa i gospodarskih prilika u srednjovjekovnoj šibenskoj općini.
Ključne riječi: Pietrobono Pagano, notar, Šibenik, XV. stoljeće
 
Među spisima šibenskih bilježnika koji se čuvaju u Državnome arhivu u Zadru, 
u kutiji 3/III nalaze se i spisi bilježnika Pietrobona Pagana. Riječ je o sveščiću 
od ukupno pedeset i tri dokumenta, od toga trideset i devet oporuka i četrnaest 
brevijarija oporuka, koji obuhvaćaju razdoblje od 15. prosinca 1436. do 3. ožujka 
1437. godine. Zabilježeni  na dvadeset i sedam listova papira, numeracija kojih je 
izvršena arapskim brojevima, ovi su dokumenti pisani srednjovjekovnim latin-
skim jezikom i kurzivnom goticom. Sâm tekst dokumenata pisan je jednostup-
čano i to s obje strane papira (recto i verso) pri čemu je lijeva margina stranice 
korištena kao prostor za pisanje regesta, označavanje je li original izdan i (u pet 
zabilježenih slučajeva) za naknadne zapise kasnijih notara: Antonija Campolonga 
(1442., 1443. i 1444.),1 njegova pomoćnika Bonmateja iz Verone (1449.)2 i Karota 
Vitalea (1469.).3
1  Doc. 10, 27, 28.
2  Doc. 38.
3  Doc. 33.
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O samome bilježniku, koji se ne spominje u dosad objavljenoj građi, nije moguće 
reći praktično ništa s obzirom da u dokumentima koje je sastavio nema njegova 
potpisa – u kojemu se, među ostalim, redovito navodilo “njegovo ime, klerič-
ko zvanje (ako ga je imao), ime oca, mjesto rođenja i mjesto gdje vrši notarsku 
službu”4 –  tako da nam nepoznati ostaju čak i ovi osnovni podaci.
Struktura ovih šibenskih oporuka i brevijarija iz 1436. i 1437. odgovara strukturi 
srednjovjekovnih privatnih isprava koje su imale samo protokol i korpus, dok im 
eshatokol – koji se redovito nalazi u javnim ispravama – nedostaje. S obzirom na 
različitu pravnu proceduru koja je pratila nastanak oporuka i brevijarija, sadržaj 
njihovih protokola i korpusa uvelike se razlikuje pa ih stoga valja i zasebno ana-
lizirati.5
Protokol oporuka u pravilu sadrži vremenski (data chronica) i zemljopisni datum 
(data topica) uz koje se, kako se to može vidjeti na primjeru oporuke Žive Mili-
čića, također navode i imena egzaminatora i svjedoka: Die XV Decembris 1436. 
Actum Sibenici in cancellaria comunis coram ser Nicolao Petreuich examinatore, 
presentibus ser Stefano Tauilich et Michaele Lucazeuich testibus.6
Središnji dio - korpus oporuke redovito započinje s podacima o autoru isprave 
koji, u svim slučajevima, osim imena navodi i zdravstveno stanje oporučitelja, 
dok se druge pojedinosti poput podrijetla, bračnoga stanja, staleža i zanimanja 
spominju neredovito razlikujući se od oporuke do oporuke. Tako se npr. jedan 
oporučitelj navodi kao Ratcho Dobraianin de Sibenico,7 druga kao Tomiza relicta 
Zorzini de Sibenico,8 treći kao ser Georgius Boglichouich9 a četvrti kao magister 
Ciuitanus Glauinich sartor de Sibenico.10
4  Jakov STIPIŠIĆ, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb, 1985., 162.
5  Odredba Šibenskoga statuta “O načinu i propisu sastavljanja oporuka rukom bilježnika” (Knj. 5, gl. 2) 
predviđala je da ako “neka osoba u gradu Šibeniku hoće sastaviti oporuku rukom bilježnika, mora pozva-
ti ili dati pozvati prisegnutog bilježnika grada Šibenika i dva ili tri vjerodostojna svjedoka i jednog od ispi-
tivača isprava Šibenske općine, ili jednog od sudaca Velike kurije Šibenika, ili jednog prokuratora rečene 
općine koji znadu pisati.” Procedura sastavljanja brevijarija bila je, s druge strane, uređena statutarnom 
odredbom o “O oporučnoj raspoložbi učinjenoj izvan grada pred svjedocima” (Knj. 5, gl. 4) kojom je bilo 
naloženo da ako “neki stanovnik izvan grada Šibenika i na području cijelog distrikta bude pritješnjen 
bolešću, pa hoće sastaviti oporuku, a ne može dobiti notara koji će mu napisati oporuku, važnošću ovog 
statuta dopuštamo, ako taj koji želi učiniti raspoložbu svoje imovine ima dobra u vrijednosti tri stotine 
libara malih mletačkih denara i odatle manje, pa ako ne zna pisati ili ne može pisati, tada može očitovati 
svoju posljednju volju i raspoložbu svojih dobara učiniti u prisutnosti trojice vjerodostojnih svjedoka. 
I takva oporučna raspoložba u prisutnosti vjerodostojnih svjedoka neka punopravno vrijedi, ipak tako 
da u roku od mjesec dana od dana kada je sastavljena oporuka ili učinjena oporučna raspoložba u pri-
sutnosti svjedoka, ti svjedoci koji su bili prisutni takvoj raspoložbi dođu pred gospodina kneza i kuriju i 
da se pojedinačno ispitaju o određivanju, zapisivanju i raspoložbi dobara toga oporučitelja.” Vidi: Knjiga 
statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, prijevod Zlatko Herkov, Šibenik, 1982., 151-153.
6  Doc. 2.
   Doc. 31.
8  Doc. 11.
9  Doc. 4.
10  Doc. 44.
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Zdravstveno stanje oporučitelja izraženo je formulom sanus mente, sensu et in-
tellectu, licet corporea infirmitate grauatus11 ispred koje ponekad zna stajati i do-
punska formula per gratiam Iesu Christi12, dok njezin završetak u pojedinim slu-
čajevima glasi ac corporea sospitate vigens.13 Uz ovu formulu obično dolazi i ona 
koja otkriva razlog sastavljanja oporuke, uglavnom oporučiteljevu namjeru da 
prije smrti podijeli svoju imovinu. (Timens inopinatos mortis insultus, ne bona 
ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiu-
um testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum facere  procurauit14 ili 
sanus mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, ne bona ipsius indisposita 
relinquantur, suum facere testamentum in hunc modum facere procurauit.15) 
Neposredno potom navodi se popis legata koji počinje formulom Primo reliquit,16 
Imprimis reliquit,17 Imprimis voluit,18 Imprimis (quidem) ordinauit,19 Imprimis vo-
luit et ordinauit20 ili Reliquit omnia sua bona,21 a završava određivanjem glavnoga 
nasljednika i izvršitelja oporuke, što se izražava formulama quos equidem sibi he-
redes ac comissarios instituit,22 Comissarios autem et heredes suos instituit,23 Comi-
ssarios autem instituit,24 Heredes autem ac comissarios suos instituit.25 
Na završetku korpusa uvijek se nalaze tzv. clausulae finales kojima se “posebno 
štiti učinak pravnog čina”.26 U ovdje analiziranim ispravama ta formula redovito 
glasi: Et hanc asseruit esse suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum 
testamentum, quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum uel alterius cui-
usuis vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest27 umjesto koje 
se ponekad koristi i njezina skraćena verzija: Et hanc asseruit esse velle suam vlti-
mam voluntatem, quam valere voluit iure testamenti et cetera.28
11  Doc. 31. 
12  Doc. 2.
13  Doc. 11.
14  Doc. 52.
15  Doc. 16.
16  Doc. 2. 
17  Doc. 6-10,12, 14, 20, 22, 23, 29-41, 43-49.
18  Doc. 27.
19  Doc. 4, 17, 18, 24, 26, 28.
20  Doc. 11.
21  Doc. 19, 21, 35, 38, 41, 46, 52.
22  Doc. 2.
23  Doc. 4.
24  Doc. 7, 8.
25  Doc. 16.
26  J. STIPIŠIĆ, Pomoćne povijesne znanosti, 152.
27  Doc. 2.
28  Doc. 21.
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Zemljopisni datum u većini se oporuka, kao što je spomenuto, nalazi u protokolu 
isprave i to odmah iza vremenskoga datuma. Započinjući izrazom Actum, u da-
tumu se gotovo isključivo navodi točno mjesto gdje je oporuka bila sastavljena 
– najčešće oporučiteljev dom (in domo habitationis) – uz što se u samo tri slučaja 
navodi i naziv grada, koji se očito podrazumijevao sam po sebi pa se stoga nije 
posebno ni isticao.
Za razliku od protokola oporuka protokol brevijarija sadrži samo vremenski da-
tum nakon čega se navodi ime kneza kojemu je bio upućen zahtjev za sastavljanje 
brevijarija. Kao primjer može poslužiti Ružin brevijarij (Diskova udovica iz sela 
Grebac), protokol koje glasi Die XXI Ianuarii 1437. Coram spectabili et generoso 
viro domino Lodouico Venerio honorabili comite Sibenici et eius curia comparuit.29
Na početku korpusa brevijarija navodi se ime osobe koja je došla prijaviti smrt i 
usmenu oporuku preminuloga oporučitelja kao i ime toga oporučitelja, a zatim 
slijedi kneževa odluka o izboru općinskoga službenika (jednoga od sudaca velike 
kurije, odnosno rektora)30 i notara kojima je bilo povjereno ispitivanje svjedoka i 
sastavljanje brevijarija, potom imena svjedoka, iskaz jednoga od trojice svjedoka i, 
na posljetku, kratka zabilješka o ispitivanju i prisega preostale dvojice svjedoka. 
Podaci o prijavitelju i preminulome oporučitelju, osim njihovih imena, uglavnom 
navode samo njihovu rodbinsku vezu, ukoliko je ona postojala, kao i mjesto po-
drijetla, dok se ostali podaci koje nalazimo u oporukama (poput staleža, zanima-
nja i slično) ovdje ne spominju, što i ne čudi s obzirom da je u ovim slučajevima 
riječ o seoskome stanovništvu. Uvod u korpus brevijarija tako je obično glasio: 
Bogdanus Miltinich de villa Perchouo frater condam Stane vxoris Millete Iuanou-
ich de dicta villa, dicens dictam Stanam olim sororem suam mortuam fore die31 ili 
Radoslaua relicta condam Cosrina de villa Grebaz, dicens Rusam relictam condam 
Discho de dicta villa mortuam esse die.32
Kneževa odluka o izboru službenika, zadatak kojega je bio da ispita svjedoke i 
notara, koji je njihova svjedočenja trebao zapisati i od njih napraviti brevijarij uo-
bičajeno je, kao npr. u brevijariju Jurja Naradinića iz Striževa, glasila: Qui domi-
nus comes cum eius curia mandauit ser Helie Lignicich vni ex rectoribus, quatenus 
ipsos testes examinaret, mandans michi Petrobono Pagano notario vt dicta ipsorum 
testium conscribam et de eorum attestationibus conficiam breuiare testamenti.33 
29  Doc. 14.
30  Prema statutarnoj odredbi iz 1402. godine bilo je predviđeno da se “od sada i u budućnosti suci Ve-
like kurije, koji su i koji će biti, nazivaju i zovu rektori, i da se kao rektori pišu u svim spisima” (Knjiga 
reformacija gl. CXV), a njihov je mandat, prema odredbi iz 1414., isto kao i mandat svakoga drugog 
općinskog službenika trajao tri mjeseca (Knjiga reformacija, gl. CLXXV). Vidi: Knjiga statuta, zakona i 
reformacija grada Šibenika, 258, 279.
31  Doc. 1.
32  Doc. 14.
33  Doc. 9.
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U glavnome dijelu korpusa bio je zapisan iskaz jednoga od svjedoka koji je morao 
odgovoriti na pitanja: kada je i gdje oporučitelj umro/la (quando mortuus/mortua 
est et vbi), kada je i gdje sačinio/la oporuku (quando suum condidit testamentum 
et vbi) i u čijoj je prisutnosti bio/la (in quorum presentia), je li bio/la dobroga 
sjećanja/razuma (si erat bone memorie/mentis), kako je sačinio/la oporuku (qu-
aliter ordinauit sua bona ili quando suum condidit testamentum) i je li ostavio/
la izvršitelje oporuke ili nasljednike (si reliquit comissarios aut heredes). Svoj bi 
iskaz potom dala i druga dvojica svjedoka odgovarajući na ista pitanja, što je bilo 
zabilježeno na kraju korpusa i izraženo formulom – kao primjer navodim onu iz 
gore spomenutoga brevijarija – koja glasi: Iohannes Molicich testis suprascriptus 
examinatus cum sacramento per suprascriptum ser Heliam rectorem vt supra et 
interrogatus vt supra suo sacramento dixit et attestatus est in omnibus et per omnia 
vt predixit  suprascriptus presbiter Martinus.34
Na posljetku treba napomenuti kako su ove šibenske oporuke i brevijariji datirani 
tzv. božićnim stilom (stilus nativitatis) - uobičajenim u notarijatu dalmatinskih 
gradova, prema kojemu je godina počinjala 25. prosinca. Dani u mjesecu pritom 
su navođeni progresivno od početka do kraja mjeseca, dok je u dva slučaja, kada 
se radilo o kraju mjeseca, umjesto datuma navedeno da se radi o posljednjemu 
danu u mjesecu kao npr. u Stojinom brevijariju (Tvrdojeva udovica iz sela Oriš-
ja): die vltimo mensis Nouembris35 ili u oporuci pokojnoga Ilije iz sela Bakja (Die 
vltimo Februarii 1437).36 Dani u tjednu spominju se tek iznimno pri čemu se onda 
koriste nazivi po planetima kao npr. ponedjeljak (die lune) u oporuci Jurja Bolji-
kovića37 ili petak (die veneris) u drugoj oporuci istoga oporučitelja.38 Indikcija se 
kao kontrolni element datuma spominje samo u jednome slučaju i to, razumljivo, 
na početku sveščića u Staninu brevijariju (žena Miletevanovića), koji je datiran 
M°CCCC°XXXVI, indictione XIIIIa, die XV° Decembris.39 Kako su drugi doku-
menti u pravilu navođeni vremenskim slijedom kojim su nastajali, potreba za 
korištenjem indikcije nije ni postojala - za razliku od svih pet slučajeva datiranja 
kasnije izdanih prijepisa isprava, zabilježenih na marginama stranica, gdje se in-
dikcija redovito navodi.40 
Oporuke općenito predstavljaju “jedan od najvažnijih izvora za proučavanje sred-
njovjekovnog svakodnevlja”41 a podjednako su dragocjene i kao izvori za prouča-
34  Doc. 9.
35  Doc. 38.
36  Doc. 50.
37  Doc. 4.
38  Doc. 27.
39  Doc. 1.
40  Doc. 4, 10, 27, 33, 38.
41  Zoran LADIĆ, “Oporučni legati pro anima i ad pias causas u europskoj historiografiji: usporedba s 
oporukama dalmatinskih komuna”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društve-
ne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 17., 1999., 23.
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vanje pučke pobožnosti srednjovjekovnoga čovjeka, materijalne kulture urbanih 
središta odnosno društvenih i gospodarskih odnosa. Glavni razlog zbog kojega 
su sastavljane bila je, naravno, oporučiteljeva želja da za života raspodijeli svoju 
imovinu, koju je najčešće ostavljao članovima najuže obitelji. Istima je uglavnom 
prepuštao i brigu oko provođenja svih oporučnih legata imenujući ih izvršiteljima 
oporuke. U oporukama je često bilo predviđeno da se u slučaju smrti nekoga od 
nasljednika treba provesti razdioba dobara i to na način da ako netko od sinova ili 
kćeri umre prije drugoga, maloljetan ili bez zakonita nasljednika, njegov/njezin 
dio pripada drugome. U slučaju smrti djece oporučitelj je imovinu obično ostav-
ljao članovima svoje obitelji ili najbližim srodnicima iako ima i drugih primjera 
kao što je to npr. onaj Jurja Boljikovića koji je odredio kako u slučaju da njegov 
sin umre bez zakonitih nasljednika polovica njegovih dobara treba pripasti kate-
dralnoj crkvi Sv. Jakova.42
Dio dobara koji su oporučitelji ostavljali svojim bračnim partnerima, osobito ako 
se radilo o ženama ili roditeljima (ukoliko su bili živi), redovito je bio dan na 
doživotno korištenje. Npr. Ivan Ruić je svojoj zakonitoj ženi Marislavi na doži-
votno korištenje (ad vsufructuandum in vita sua) ostavio polovicu svih svojih 
dobara koja su nakon njezine smrti trebala pripasti njihovoj djeci. Ipak, u slučaju 
neposluha djece Marislavi je bilo dopušteno da za slučaj smrti (in casu mortis) 
može slobodno (ad omnimodam suam voluntatem) raspolagati svojom polovi-
nom dobara.43 Slično tome, Stoja, žena Vlatka Milorića, ostavljajući svome mužu 
i majci po četvrtinu svih svojih dobara, odredila je kako je Vlatko dužan časno i u 
skladu sa svojim mogućnostima uzdržavati njezinu majku (teneatur alire dictam 
eius matrem honorifice secundum eius facultatem), koja je, u protivnom, mogla 
slobodno raspolagati svojom četvrtinom dobara.44 
Strah od iznenadne smrti koji je ljude uglavnom i navodio da na vrijeme naprave 
oporuku bio je, kada su ove oporuke u pitanju, prvenstveno uzrokovan bolešću 
kako se to može zaključiti iz formula: licet corporea infirmitate grauatus,45 corpo-
rea sospitate vigens46 ili licet corpore languens.47 S obzirom na tu okolnost ne čudi 
činjenica da su gotovo sve oporuke sastavljene u oporučiteljevu domu (in domo 
habitationis) ili, u jednome slučaju, ispred njega (ante domum habitationis)48, 
dok su u samo dva slučaja bile sastavljene u općinskoj kancelariji (in cancellaria 
comunis)49 ili gradskoj ubožnici (in hospitali Sibenici).50
42  Doc. 27.
43  Doc. 5.
44  Doc. 3
45  Doc. 31. 
46  Doc. 11.
47  Doc. 32.
48  Doc. 3.
49  Doc. 2.
50  Doc. 45.
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Želja za časnom sahranom kao i brojne mise, molitve i hodočašća koje su oporu-
čitelji tražili pro anima sua svjedoče u kojoj je mjeri srednjovjekovni čovjek bio 
duboko prožet vjerom, o čemu svjedoči i nekoliko sljedećih primjera. U svojoj je 
oporuci Niža, Novačićeva udovica, odredila da se dio njezinih dobara potroši na 
časnu sahranu u skladu s njezinim statusom (sepeliatur honorifice secundum eius 
conditionem).51 Ser Juraj Boljiković je, ostavljajući oltaru Sv. Katarine u katedral-
noj crkvi Sv. Jakova jedan vinograd, učinio to uz uvjet da jedan svećenik svakoga 
ponedjeljka u tjednu služi misu na rečenome oltaru za njegovu dušu i duše nje-
govih pokojnika (vnus sacerdos semel in ebdomoda (!), videlicet die lune, teneatur 
celebrare vnam missam super dicto altari pro anima sua et suorum deffinitorum).52 
Slavica, žena Marka Banjvarića, odredila je pak da se od njezinih dobara osam 
libara dade šibenskome kanoniku Stjepanu Toliniću, koji je zauzvrat trebao od-
služiti četrdeset misa za njezinu dušu (quod de suis bonis detur presbitero Stefano 
Tolinich, canonico Sibenici, libras VIII pro quadraginta missis per ipsum celebran-
dis pro anima sua).53 Stojan Volotić iz sela Birnja je, ostavljajući nećacima polo-
vicu svoje imovine, obvezao iste da za njegovu dušu dadu služiti četrdeset misa 
(teneantur celebrari facere missas quadraginta pro anima sua) te pošalju jednoga 
čovjeka na hodočašće u Rim (mittere vnum hominem Romam pro anima sua).54 
Sličnih bi se primjera, naravno, mogao navesti još čitav niz.
Kao zalog svoga spasenja oporučitelji su često davali izraditi i određene nabožne 
predmete ili su u milosrdne i pobožne svrhe davali razne legate. Prema Dobrinoj 
želji (udovica Pavla Stipanića) dio novca dobivenoga prodajom dviju bačvi (vege-
tes) trebao se dati redovnicama Sv. Marije de burgo (sororibus sancte Marie de bur-
go) za izradu nekoga križa (cuiusdam crucis),55 dok je Margareta, udovica suknara 
Martina, obvezala svoga nasljednika i izvršitelja oporuke ser Mihaela Semionića 
da od dijela njezinih dobara nad kapelom Sv. Marije u crkvi Sv. Franje dade na-
praviti jedan vitraj s likom Blažene Djevice Marije ili Sv. Franje (faciat fieri de suis 
bonis vnam fenestram vitreatam cum imagine aut beate Virginis aut beati Francisci 
supra capellam sancte Marie in ecclesia sancti Francisci).56 Već spomenuta Tomica, 
Zorzinova udovica, odredila je pak da se višak novca dobivenoga prodajom njezi-
nih dobara potroši na siromašne koji idu na hodočašće u Santiago Compostelu ili 
u Rim (... si predicte res vendeatur vltra predictam quantitatem legatorum suorum 
quod de illa pluri teneantur dispensare in eos pauperes qui ibus (!) aut ad sanctum 
Iacobum Galicie aut Romam).57
51  Doc. 28.
52  Doc. 4.
53  Doc. 6.
54  Doc. 10.
55  Doc. 17.
56  Doc. 30.
57  Doc. 11.
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Zaključak do kojega su prilikom analize oporuka stanovnika grada Trogira iz raz-
doblja od 1370. do 1378. došli M. Karbić i Z. Ladić – ustvrdivši kako su osobito 
omiljeni primatelji pobožnih oporučnih legata bile “crkvene ustanove - samo-
stani (u ovo vrijeme osobito su omiljeni bili samostani siromašnih redova fra-
njevaca, dominikanaca i klarisa), crkve i kapele u gradu i distriktu te pripadnici 
gradskog klera župnici, kapelani, pojedini redovnici/redovnice i osobito oporu-
čiteljevi ispovjednici, kao osobe koje su tijekom života bile intimno povezane s 
oporučiteljem”58 – i u ovome se slučaju može gotovo doslovno prihvatiti. Među 
primateljima tih legata, od kojih ovom prigodom izdvajam samo crkvene usta-
nove, tako se spominju katedralna crkva Sv. Jakova,59 gradske crkve prosjačkih 
redova: Sv. Dominika,60 Sv. Franje61 i Sv. Katarine62 te seoske crkve Sv. Jurja u 
Birnju  u Gornjemu Polju (de Birno in Campo superiori),63 Sv. Jurja u Prhovu (de 
Perchouo)64 i Sv. Krševana u mjestu zvanom Poljščica (in loco vocato Polsich).65 
Pritom svakako treba napomenuti da neki od tih legata nisu bili dani bezuvjetno, 
kako to npr. pokazuje Marina oporuka (udovica Mihovila Muntanića), koja je 
franjevačkome samostanu Sv. Franje poklonila dio svojih dobara uz uvjet da sva-
koga tjedna služe jednu pjevanu misu za njezinu dušu i duše njezinih pokojnika 
odredivši da se u protivnome ta dobra predaju “siromasima Sv. Lazara u Šibeni-
ku” (Item ordinauit quod conuentus fratrum minorum sancti Francisci teneatur ce-
lebrare vnam missam in cantu omni singula ebdomoda (!) vna die tamen pro anima 
sua et suorum deffuntorum (!). Quod si dictus conuentus non faceret, illa medietas 
perueniat in pauperes sancti Lazari de Sibenico)66.
Šibenski bilježnici – Pietrobono Pagano, 1436.-1437.
Državni arhiv u Zadru, kutija 3/III
1. 15. XII. 1436. Brevijarij Stane, žene Milete Ivanovića
2.  15. XII. 1437. Oporuka Žive Milićića
3.  7. XII. 1437. Oporuka Stoje, žene Vlatka Milorića
4.  7. I. 1437. Oporuka Jurja Boljikovića 
58  Marija KARBIĆ - Zoran LADIĆ, “Oporuke stanovnika grada Trogira u Arhivu HAZU”, Radovi Za-
voda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 43., 2001., 169.
59  Doc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 18, 27, 29, 31, 34, 47.
60  Doc. 29.
61  Doc. 6, 30.
62  Doc. 16.
63  Doc. 39.
64  Doc. 1.
65  Doc. 28.
66  Doc. 29.
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5.  7. I. 1437. Oporuka Ivana Ruića
6.  5. I. 1437. Oporuka Slavice, žene Marka Banjvarića
7.  10. I. 1437. Oporuka Bogdana Tičića
8.  16. I. 1437. Oporuka majstora Stojslava
9.  17. I. 1437. Brevijarij Jurja Naradinića iz Striseva
10.  17. II. 1437. Brevijarij Stojana Volotića iz Birna
11.  17. I. 1437. Oporuka Tomice, udovice Zorzinove
12.  18. I. 1437. Brevijarij Dobre, redovnice Sv. Dominika
13.  18. I. 1437. Oporuka Ruže, žene majstora Antonija Furlana
14.  21. I. 1437. Brevijarij Ruže, udovice Diska iz sela Grebac
15.  21. I. 1437. Oporuka Dobre, udovice Mihovila Dumčića
16.  21. I. 1437. Oporuka Petra Stančića
17.  22. I. 1437. Oporuka Dobre, udovice Pavla Stipanića
18.  23. I. 1437. Oporuka Dobre, udovice Radovana Zerkoševića
19.  23. I. 1437. Oporuka Stoje, udovice Mihovila Longina
20.  23. I. 1437. Brevijarij Radivacija Pribilovića iz sela Grebac
21.  23. I. 1437. Oporuka Dragiše Obradovića
22.  25. I. 1437. Oporuka Radoslava Veselkovića
23.  27. I. 1437. Oporuka Marislave, udovice Ivana Rugića
24.  28. I. 1437. Oporuka Dismana Matumanića.
25.  30. I. 1437. Oporuka Radoslava Križanovića.
26.  30. I. 1437. Oporuka Stanke, žene Martina Poručenića
27.  30. I. 1437. Oporuka Jurja Boljikovića
28.  2. II. 1437. Oporuka Niže, Novakove udovice
29.  5. II. 1437. Oporuka Mare, udovice Mihovila Muntanića
30.  5. II. 1437. Oporuka Margarite udovice suknara Martina 
31.  5. II. 1437. Oporuka Ratka Dobrajanina
32. 11. II. 1437. Oporuka Vukoslave, udovice  Tome Petrovića
33.  12. II. 1437. Brevijarij Lucije, žene Bundića Vukašinića
34.  13. II. 1437. Oporuka Petra Jurjeva Mazalija
35. 15. II. 1437. Brevijarij Vukoslava Kostodinića
36. 15. II. 1437. Brevijarij Vukašina Milavića iz sela Piscija
37.  16. II. 1437. Oporuka Tiše udovice Cvitana Skitarića
38. 16. II. 1437. Brevijarij Stoje, Tvrdojeve udovice iz sela Orišja
39. 16. II. 1437. Brevijarij Grgura Draganovića.
40. 16. II. 1437. Brevijarij Vukašina Markovića iz sela Tribunja
41. 18. II. 1437. Oporuka Tvrdislava Slavojavića
42. 19. II. 1437. Oporuka Stojana Zerielžanina
43. 22. II. 1437. Brevijarij Ivana iz Opakdolca
44. 24. II. 1437. Oporuka majstora Cvitana Glaviinića
45. 24. II. 1437. Oporuka Ratka Usrinčića
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46. 26. II. 1437. Oporuka Stoje, udovice Jurja Benakovića
47. 13. II. 1437. Oporuka Jurja Matijanića
48. 16. II. 1437. Brevijarij Vuka Bišenića iz sela Pokronika
49. 26. II. 1437. Oporuka Stojslave, udovice Ivana Burunića
50. 30. II. 1437. Oporuka pokojnoga Ilije iz sela Bakje, Šibenski kotar
51. 30. II. 1437. Oporuka Sfile, udovice pokojnoga Ostoje Florija Tvrdinovića 
 iz Šibenika
52. 1. III. 1437. Oporuka pokojnoga Jakova Hlapčeva iz sela Radunića 
 iz Hrvatske




Brevijarij Stane, žene Milete Ivanovića
Stane vxoris Milete Iuanouich breuiare. (!)
M°CCCC°XXXVI, indictione XIIIIa, die XV° Decembris
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comi-
te Sibenici et eius curia comparuit Bogdanus Miltinich de villa Perchouo frater 
condam Stane vxoris Millete Iuanouich de dicta villa, dicens dictam Stanam olim 
sororem suam mortuam fore die duodecimo67 Nouembris proxime preteriti in 
dicta villa et suum condidisse testamentum, videlicet quod quatuor dies ante eius 
obitum, in presentia testium infrascriptorum, quos petiit examinari et de eorum 
dictis confici breuiarium testamenti. Qui dominus comes cum eius curia man-
dauit ser Nicolao Diuinich vni ex rectoribus, quatenus ipsos testes examinaret, 
mandans michi Petrobono vt dicta ipsorum testium conscribam et de eorum 
attestationibus conficiam breuiarium testamenti. Testes: frater Lucas, capella-
nnus, presbiteri Simonis de Grebaz, Radoslauus Rudaç de villa Perchouo et Phi-
lippus Iuanouich, diaconus dicti presbiteri Simonis. Frater Lucas suprascriptus 
examinatus per suprascriptum ser Nicolaum rectorem et interrogatus sub verbo 
veritatis si scit quando mortua est suprascripta Stana, dixit quod suo videre est 
mortua XII Nouembris. Interrogatus vbi, dixit in dicta villa  in domo sue habita-
tionis. Interrogatus quando suum condidit testamentum, dixit ipsam condidisse 
die octauo mensis Nouembris proxime preteriti. Interrogatus vbi, dixit in eadem 
domo in qua est mortua. Interrogatus in quorum presentia, dixit in presentia 
suprascriptorum. Interrogatus si erat bone mentis,  dixit quod sic. Interrogatus 
qualiter ordinauit bona sua, dixit quod in primis reliquit ecclesie cathedrali san-
67  duodecimo] canc. Decembris.
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cti Iacobi de Sibenico animalia minuta quinque. Item reliquit presbitero Andree 
parochiali ville Mitlo animalia minuta quinque. Item presbitero Simoni  de .....68 
animalia minuta tria. Item reliquit Bogdano fratri suo vnam vaccham. In omni-
bus autem suis bonis mobilibus et inmobilibus dictum Bogdanum fratrem suum 
sibi heredem vniuersalem in- (fol. 1’) stituit cum hac conditione quod dictus eius 
frater det filie sue Stoie libras quindecim ex illis libris quadraginta quas habuit de 
hereditate paterna. Item det dictus eius frater predicto presbitero Simoni libras V. 
Item fratri Luce suo confessori libras V. Item sororibus ecclesie sancti Georgii de 
Perchouo libras V.
Die 2 Ianuarii 1437
Radoslauus Rudaç testis suprascriptus examinatus cum sacramento per ser Ia-
cobum Nicolini vnum ex rectoribus deputatum per tesseram et interrogatus vt 
supra suo sacramento dixit et testificatus est in omnibus et per omnia vt predixit 
suprascriptus frater Lucas.
Philippus, diaconus presbiteri Simonis, testis suprascriptus examinatus cum sa-
cramento per suprascriptum ser Iacobum rectorem vt supra et interrogatus vt su-
pra suo sacramento dixit et attestatus est in omnibus et per omnia vt predixerunt 





Die XV Decembris 1436
Actum Sibenici in cancellaria comunis coram ser Nicolao Petreuich examinato-
re, presentibus ser Stefano Tauilich et Michaele Lucazeuich testibus. Ibique Gi-
ffo Milicich habitator in Sibenico per gratiam Iesu Christi sanus mente, sensu 
et intellectu ac corporea sospitate vigens, timens inopinatos mortis insultus ne 
intestatus decederet dispositionem rerum suarum et bonorum omnium per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum quod dicitur sine scriptis in hunc modum 
facere procurauit. Primo reliquit quod Georgius et Stefanus filii sui  teneantur de 
suis bonis expendere in eius exequiis libras quinquaginta. Item reliquit ecclesie 
cathedrali sancti Iacobi de Sibenico libras decem. Item reliquit domum sue habi-
tationis cum omnibus suppelectilibus existentibus in ipsa domo tempore mortis 
sue Dese vxori sue legittime ad vsufructuandum in vita sua tamen et post mortem 
suam reliquit quod supradicta domus sua cum omnibus suppelectilibus debeat 
peruenire in eius filios. Residuum suorum bonorum tam mobilium quam stabili-
68  spat. vac.
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um reliquit vxori sue et filiis suis in hunc modum, videlicet quod medietas dicto-
rum bonorum sit et esse debeat predicte vxori sue ad omnimodam suam (fol. 2) 
voluntatem et alia medietas sit predictorum suorum filiorum scilicet Georgii et 
Stefani, quos equidem sibi heredes ac comissarios instituit. Et hanc asseruit esse 
suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum, quod va-
lere voluit iure testamenti uel codicillorum uel alterius cuiusuis vltime voluntatis 
quo melius et firmius valere et tenere potest.
3.
7. XII. 1437.
Oporuka Stoje, žene Vlatka Milorića
Stoie vxoris Vlatici Milorich testamentum.
Die VII Decembris 143769 
Actum ante domum habitationis Vlatici Milorich coram ser Helia Lignicich exa-
minatore, presentibus Voicho, Vitcho, Georgio70 Radosinich testibus. Ibique Stoia 
vxor predicti Vlatici sana mente, sensu et intellectu, licet corporea infirmitate 
grauata, timens inopinatos mortis insultus ne intestata decederet, dispositionem 
omnium suorum bonorum per hoc presens nuncupatiuum testamentum quod 
dicitur sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis (!) quidem re-
liquit fabrice ecclesie cathedrali sancti Iacobi de Sibenico libras duas paruorum 
soluendas per suum comissarium de suis bonis a die sue mortis vsque ad vnum 
annum inde proxime futurum. Item reliquit medietatem suorum bonorum omni-
um tam mobilium quam stabilium filiis et filiabus suis. Item voluit et ordinauit 
quod alia medietas suorum omnium bonorum diuidatur in duas partes quarum 
vnam reliquit predicto Vlaticho, marito suo, aliam uero medietatem reliquit .....71 
matri sue ad vsufructuandum in vita sua tamen cum hac conditione quod si dicti 
filii et filie sue morirentur sine legittimis heredibus quod pars tangens dictos filios 
et filias peruenire debeat in dictam eius matrem in vita sua tamen et post mortem 
suam peruenire debeat in dictum eius maritum. Item reliquit quod dictus eius 
maritus teneatur alire dictam eius matrem honorifice secundum eius facultatem, 
quod si non faceret, predicta eius mater possit disponere de quarta parte omnium 
suorum bonorum ad omnimodam suam voluntatem. Comissarium autem et he-
redem sibi (fol. 2’) instituit predictum Vlatichum eius maritum. Et hanc asseruit 
esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum, 
69  Kako prethodna oporuka nosi nadnevak 15. prosinca 1436. a ona iza nje 7. siječnja 1437., moguće je 
pretpostaviti kako je Stoja svoju oporuku dala sastaviti 7. prosinca 1436., a umrla je početkom siječnja 
iduće godina kada je bilježnik upisao oporuku unijevši  pritom u datum 1437. godinu.
70  Vitcho] canc. Gregorio
71  spat. vac.
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quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum uel alterius cuiusuis vltime 





1437 die VII Ianuarii
Actum in domo habitationis ser Georgii Boglichouich coram ser Florio Iohanis 
Tauilich examinatore, presentibus magistro Grubissa lapicida et magistro Mic-
haele Duimich sartore testibus. Ibique ser Georgius suprascriptus per gratiam 
Iesu Christi sanus mente, sensu et intelectu, licet corporea infirmitate grauatus, 
timens inopinatos mortis insultus ne eius bona indisposita relinquantur, talem de 
bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scrip-
tis, dispositionem in hunc modum facere procurauit. Imprimis quidem ordinauit 
corpus suum honorifice sepeliri debere et exequium suum fieri de suis propriis 
bonis. Item reliquit altari sancte Catarine existenti in ecclesia chatedrali sancti 
Iacobi de Sibenico gognaios sex terre vineate72 in Campo superiori in loco vocato 
Modriz iuxta viam publicam et alios confines siqui sunt veriores cum hoc quod 
vnus sacerdos semel in ebdomoda (!), videlicet die lune, teneatur celebrare vnam 
missam super dicto altari pro anima sua et suorum deffinitorum (!). Item reliquit 
et ordinauit quod Boicho filius suus naturalis viuere debeat cum domina Iohanna 
vxore sua vsufructuando reliqua omnia sua bona cum hac conditione quod si 
dictus Boicho non posset habitare cum suprascripta vxore sua voluit quod dictus 
Boicho habeat de suis bonis primo vnam potuornizam (!) cum sedili positam in 
Striseuo versus sirochum, que nunc est vacua. Item vnum terrenum sub Orisge 
in loco (fol. 3) vocato Obrof, videlicet ius quod habet in dicto terreno iuxta terre-
num vineatum Gregorii Hrunsich et iuxta viam publicam. Item quoddam  terre-
num vineatum quod alias fuit rebellium cum conditione quod si dicti rebelles 
repatriarent ipse Boico teneatur restituere dictum terrenum predictis rebellibus. 
Item voluit et ordinauit quod dictus Boico non possit vendere nec alienare nec 
sui heredes dicta bona sibi relicta. Item reliquit eius vxorem  vsufructuatricem re-
liquorum omnium suorum bonorum in vita sua tamen et post mortem eius voluit 
quod dicta bona deueniant in supradictum eius filium naturalem conditionibus 
suprascriptis. Item voluit quod si filius suus Boico moriretur sine legittimis here-
dibus comissarii sui infrascripti dispensare debeant omnia sua bona pro anima 
ipsius et suorum defunctorum. Comissarios autem et heredes suos instituit ser 
72  in margine sinistra: <Sub particula conscripta per me Martinum coadiutorem sub die 24 Nouembris 
1488, indictione 6a >
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Gasparum Iurisich et ser Michaelem Semionich. Et hanc asseruit esse velle suam 
vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum quod valere vo-
luit iure testamenti uel codicillorum uel alterius cuiusuis vltime voluntatis quo 





1437 die quinto Ianuarii
Actum in domo habitationis Iohannis Ruich de Sibenico coram ser Michaele Se-
mionich examinatore, presentibus ser Michaele Mirsich et Ratcho Pifaro testibus. 
Ibique supradictus Iohannes per gratiam Iesu Christi sanus mente, sensu et in-
tellectu, licet corpore languens, timens inopinatos mortis insultus ne eius bona 
indisposita relinquerentur, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum 
testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis medietatem omnium suorum bonorum mobilium et stabi-
lium Marislaue vxori sue legittime ad vsufructuandum in vita (fol. 3’) sua tamen 
et post mortem eius dicta medietas deueniat in infrascriptos eius filios cum hac 
conditione si filii sui essent inobedientes ipsi Marislaue vxori sue quod ipsa posit 
disponere in casu mortis de supradicta medietate ad omnimodam suam volunta-
tem. Residuum uero suorum bonorum reliquit Tomaxio, Iacobo et Andree, suis 
filiis, quos sibi heredes instituit, hac tamen conditione quod teneantur de dictis 
suis bonis allerre (!) secundum suam facultatem Veselam eius sororem vsque ad 
ipsius Vesele obitum. Comissarios autem suos instituit ser Franciscum Papich 
de Sibenico et Marcum Milnich cerdonem. Et hanc asseruit esse suam vltimam 
voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum quod valere voluit iure 
testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis vltime voluntatis quo melius et 
firmius valere siue tenere potest.
6.
5. I. 1437.
Oporuka Slavice, žene Marka Banjvarića
Slauize vxoris Marci Banguarich testamentum.
1437 die VII Ianuarii
Actum in domo habitationis Michole Bangnuarich de Sibenico coram ser Flo-
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rio Iohannis Tauilich examinatore, presentibus Stanzio Petelinich et Diuitano 
(!) Vuhcich testibus. Ibique Slauiza vxor Marci Bangnuarich sana mente, sensu 
et intellectu licet corpore languens, timens inopinatos mortis insultus ne bona 
sua indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum 
testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquit panum vnius sue capize pani latini viridi apponen-
dum ante altare (!) ecclesie cathedralis sancti Iacobi de Sibenico. Item reliquit 
medietatem suorum bonorum mobilium et stabilium suis filiis, videlicet Helie et 
Cate. Item reliquit quod de suis bonis detur presbitero Stefano Tolinich, canonico 
Sibenici, libras VIII pro quadraginta missis per ipsum celebrandis pro anima sua. 
Item reliquit libras V pro missis sancti Gregorii cele- (fol. 4) brandas in ecclesia 
sancti Gregorii de Sibenico. Item reliquit medietatem cuiusdam canipe quam ha-
bet cum Andrea fratre suo pro indiuiso positam in punta iuxta domum Stefani 
callegarii, iuxta domum Stoiche et iuxta viam publicam predicto Andree fratri 
suo. Item reliquit filiabus Nicolai Bangnuarich iuuenis camisiam vnam et vnum 
fazolum duplum. Item reliquit filiabus Petri generi Bangnuarich duas camisias et 
duos fazolos. Item reliquit vnam eius fodram Stancie moniali sancti Salvatoris. 
Item reliquit vnum suum pignolatum Stoie sue nouerce. In omni (!) autem aliis 
suis bonis mobilibus et stabilibus vbique locorum existentibus sibi heredes in-
stituit predictos Heliam et Catam filios suos cum hac conditione si dicti filii sui 
decederent sine legittimis heredibus quod dicta bona sua deueniant ac esse debe-
ant dicti Andree fratris sui. Comissarios autem suos instituit Bogdanum Tichich 
suum barbanum et Iohannem patrem suum. Et hanc asseruit esse vltimam suam 
voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum quod valere voluit iure te-
stamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis quo melius 





Die X° Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis Bogdani Tichich de burgo coram ser Florio Iohannis 
Tauilich examinatore, presentibus ser Francisco Papich et Radoslauo Schiulcich 
testibus. Ibique predictus Bogdanus per gratiam Iesu Christi sanus mente, sensu 
et intellectu, licet corporea languens infirmitate, timens inopinatos mortis insul-
tus ne bona  ipsis indisposita relinquantur, de bonis suis talem per hoc presens 
nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem facere pro-
curauit. Imprimis reliquit fabrice sancti Iacobi de Sibenico videlicet ecclesie cha-
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thedralis ducatum vnum auri. Item reliquit quartam partem omnium suorum bo-
norum vbique locorum existentium Bartulo filio suo legittimo.  Item reliquit vnam 
aliam quartam partem dictorum bonorum suorum Chate vxori sue legittime ad 
omnimodam suam (fol. 4’) voluntatem. Aliam vero medietatem dictorum omni-
um suorum bonorum tam mobilium quam stabilium vbique locorum existentium 
reliquit predicto Barthulo filio suo, hac tamen conditione quod predicta Chata 
vxor sua et mater suprascripti Barthuli de hac vltima medietate possit et debeat 
vsufructuare vna cum dicto filio suo in vita sua tamen. Et post morte (!) supradicte 
Chate dicta medietas sit et esse debeat libera dicti Barthuli filii sui. Item voluit et 
ordinauit si Vesela filia sua vellet venire ad succescessionem (!) dictarum duarum 
partium conditionibus suprascriptis, videlicet medietatis dictorum bonorum cum 
predicto Barthulo fratri suo, quod dicta Vesela teneatur afferre ad cumulum omnia 
bona que predictus pater suus dedit et assignauit sibi in dotem et postea dicte due 
vltime partes diuidantur inter ipsos, ita tamen quod nichil habet de supradicta qu-
arta parte quam reliquit primo predicto Barthulo filio suo nec de illa quarta parte 
quam reliquit predicte Chate vxori sue. Item voluit et ordinauit dicto filio deceden-
te sine legittimis heredibus quod omnia bona tangentia predictum Barthulum de-
veniant in suprascriptam Chatam eius vxorem ad omnimodam suam voluntatem. 
Item reliquit presbitero Iacobo Vuchaseuich suo apatrino libras quinque. Heredem 
vniuersalem instituit predictum Barthulum. Comissarios autem instituit suos Io-
hannem Tichich suum fratrem et Andream eius filium. Et hanc asseruit esse suam 
vltimam voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum quod valere volu-
it iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiuscumque vltime voluntatis quo 




Magistri Stoislaui testamentum. 
Publicatum per totum. 
Publicatum.
Die XVI Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis magistri Stoislaui testatoris infrascripti coram ser 
Michaele Semionich examinatore, presentibus magistro Petar (!) Obertich et Mi-
liuoio Vnchcich. Ibique predictus magister Stoislauus per gratiam Iesu Christi 
sanus mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, timens inopinatos mor-
tis insultus ne bona ipsius indisposita relinquantur talem de bonis suis per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum 
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dispositionem facere procurauit. Imprimis reliquit fratalie sancte Marie de (fol. 
5) castro libras quinque et vnum duplerium solidorum XXV. Item reliquit fratalie 
Sanctorum omnium libras V et vnum duplerium solidos XXV. Item reliquit pro 
exequiis suis in funere libras XXX. Item reliquit medietatem omnium suorum 
bonorum mobilium et stabilium vbique locorum existentium Radoslaue vxori 
sue ad omnimodam suam voluntatem. Item reliquit aliam medietatem dictorum 
suorum bonorum Georgio et Andree suis filiis quos sibi heredes instituit condi-
tione quod morientibus dictis filiis in pupilari uel etate (!) sine legittimis heredi-
bus quod dicta medietas suos filios tangens deueniat in Radoslauam eius vxorem 
suprascriptam in vita sua tamen et post mortem hec eadem medietas diuidatur 
in duas partes quarum vna peruenire debeat in Iurconem eius fratrem et Mari-
slauam eius sororem equaliter inter ipsos diuidenda. Alia uero pars per eius co-
missarios dispensetur pro anima sua secundum eorum conscientias. Comissarios 
autem instituit Martinum Slipcich et Radoslauam eius vxorem. Et hac asseruit 
esse suam vltimam voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum quod 
valere voluit iure testamenti uel codicillorum aut alterius cuiuscumque vltime 
voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
9.
17. I. 1437.
Brevijarij Jurja Naradinića iz Striževa
Geo[r]gii Naradinich de Striseuo testamenti breuiare (!).
Publicatum.
Die XVII Ianuarii 1437. 
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comi-
te  Sibenici et eius curia comparuit Biloslaua relicta Georgii Naradinich dicens 
dictum Georgium virum suum mortuum fore die VIII73 mensis Nouembris in 
villa Striseuo in domo sue habitationis et suum oretenus condidisse testamentum 
die quinto eiusdem mensis in presentia testium infrascriptorum quos petiit exa-
minari et de eorum dictis confici breuiare testamenti. Qui dominus comes cum 
eius curia mandauit ser Helie Lignicich vni ex rectoribus, quatenus ipsos testes 
examinaret, mandans michi Petrobono Pagano notario vt dicta ipsorum testi-
um conscribam et de eorum attestationibus conficiam breuiare testamenti. Testes 
sunt presbiter Martinus Iuriauich (!) parochianus in Campo74 Superiori, Ioha-
nnes Molicich et Radosius (fol. 5’) Ticuarich de dicta villa. Presbiter Martinus 
73  VIII] canc. predicti.
74  campo] canc. Inferiori.
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suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Heliam rectorem et interrogatus 
in verbo veritatis si scit quando mortuus est suprascriptus Georgius, dixit scit ip-
sum mortuum esse die octauo mensis Nouembris proxime preteriti. Interrogatus 
vbi, dixit in dicta villa Striseuo et in domo sue habitationis. Interrogatus quando 
suum condidit testamentum, dixit ipsum condidisse die quinto predicti mensis. 
Interrogatus vbi, dixit in eadem domo in qua est mortuus. Interrogatus in quo-
rum presentia, dixit in presentia sui et suprascriptorum testium. Interrogatus si 
erat bone mentis, dixit quod sic. Interrogatus qualiter ordinauit sua bona, dixit 
quod imprimis reliquit Biloslaue vxori sue libras trigintaquinque pro dote sua, 
quas libras XXXV dixit esse apud Antonium Milich de dicta villa. Item reliquit 
Stanize socrui sue libras VI. Item reliquit Drase sorori sue libras VI. Item reliquit 
fratalie sancti Petri de dicta villa libras V.  Item reliquit sibi libras tres. Item dixit 
se teneri Radoslauo Chouarich in libris II solidis VI. Residuum suorum bono-
rum omnium tam mobilium quam stabilium reliquit supradicte Biloslaue vxori 
sue et Dobre filie sue equaliter ad omnimodam earum voluntatem, conditione 
quod si dicta filia sua moriretur in pupilari etate quod pars tangens filiam suam 
deueniat in sorores suas. Item reliquit quandam clamidem suam de griso nigro 
Iuraio Vuchcich de dicta villa. Item voluit et ordinauit quod infrascripti comissa-
rii teneantur vendere res infrascriptas, videlicet vnum ensem, pelles quinqueginta 
(!) minutorum animalium, item tres duploides, item tria animalia minuta, item 
vnum capucium panni latini blaui. Item75 heredes suos instituit predictas vxorem 
suam et filiam suam. Interrogatus  si instituit comissarios dixit ipsum instituisse 
Matheum Ciuitchouich de villa Striseuo.
Iohannes Molicich testis suprascriptus examinatus cum sacramento per supras-
criptum ser Heliam rectorem vt supra et interrogatus vt supra suo sacramento 
dixit et attestatus est in omnibus et per omnia vt predixit  suprascriptus presbiter 
Martinus.
Radosius Ticuarich testis suprascriptus examinatus cum sacramento per supras-
criptum ser Heliam rectorem vt supra et interrogatus vt supra suo sacramento 
dixit et attestatus est in omnibus et per omnia vt predixerunt suprascripti presbi-
ter Martinus et Iohanes (!). 
75  Item] canc. reliquit.




Brevijarij Stojana Volotića iz Birna
Stoiani  Volotich de Birno breuiare. (!)76
1437 die XVII Februarii77
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Dragina Volotich de Birno districtus Sibenici di-
cens Stoianum Volotich eius barbanum mortuum fore die XIII Nouembris proxi-
me preteriti in dicta villa et suum condidisse testamentum die XII Nouembris 
in presentia testium infrascriptorum, quos petiit examinari et de eorum dictis 
confici breuiarium testamenti. Qui dominus comes cum eius curia [mandauit] 
ser Helie Lignicich vni ex rectoribus quatenus ipsos testes examinaret et de eo-
rum dictis  mandans michi Petrobono Pagano vt dicta ipsorum testium conscri-
bam et de eorum attestationibus conficiam breuiare testamenti. Testes: presbiter 
Martinus Iuriauich, Grubissa Smilouich de Birno et Iohanes Goich de Coglieu-
rata. Presbiter Martinus suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Heliam 
et interrogatus in verbo veritatis si scit quando mortuus est suprascriptus Stoi-
anus, dixit  quod suo videre est mortuus die XIII Nouembris proxime preteriti. 
Interrogatus vbi, dixit in dicta villa Birno in domo sue habitationis. Interrogatus 
quando suum condidit testamentum, dixit condidisse per duos dies ante diem sue 
mortis. Interrogatus vbi, dixit in eadem domo in qua mortuus est. Interrogatus 
in quorum presentia, dixit in presentia suprascriptorum testium et sui presbiteri. 
Interrogatus si erat bone memorie, dixit  quod sic. Interrogatus qualiter ordinauit 
sua bona, dixit quod imprimis reliquit medietatem omnium suorum bonorum 
tam mobilium quam stabillium (!) vbique locorum existentium Giffo, Dragine 
et Petro suis nepotibus et filiis Dragisse  Volotich  fratris dicti testatoris. Item 
reliquit aliam aliam (!) medietatem suorum bonorum omnium Ruse et Marne 
ac etiam filiabus olim Stane tercie filie sue per tercium diuidendam conditione 
quod supraditi tres sui nepotes teneantur alere Radam eius vxorem vsque ad eius 
obitum de dicta medietate sibi relicta. Et in casu mortis supradicta Rada vxor 
sua possit disponere libras XXV ad libitum sue voluntatis. Item reliquit Dragosio 
fratri suo medietatem vnius sedilis et orti sui quam habet pro indiuiso cum dicto 
fratre suo. Item ordinauit quod dicti sui nepotes  teneantur celebrari facere missas 
76  in margine sinistra: Publicatum per me Anthonium Campolongo cancellarium communis Sibenici 
die Xo mensis Iu... 1444to indictione VIIa.
77  S obzirom da su dokumenti u sveščiću u pravilu navođeni vremenskim slijedom kojim su nastajali, 
moguće je pretpostaviti kako je bilježnik ovaj brevijarij zabunom datirao u mjesec veljaču, a ne sije-
čanj.   
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quadraginta pro anima sua. Item ordinauit quod dicti sui nepotes (fol. 6’) tenean-
tur mittere vnum hominem Romam pro anima sua. Item reliquit sibi presbitero 
Martino et successoribus suis in dicto offitio parochiali gognaios duos terre de 
illa medietate relicta dictis nepotibus. Ita tamen quod terra illa non sit de meliori 
neque de peiori sed teneat medium. Heredes suas instituit predictas filias suas ac 
filias filie tercie. Comissarium autem suum instituit Dragosium fratrem suum.
Grubissa Smilouich testis suprascriptus examinatus cum sacramento per supras-
criptum ser78 Heliam rectorem vt supra et interrogatus vt supra suo sacramento, 
dixit et attestus est in omnibus et per omnia ut predixit suprascriptus presbiter 
Martinus.
Iohannes Goycich testis suprascriptus examinatus cum sacramento per supras-
criptum ser Heliam rectorem ut supra et interrogatus vt supra suo sacramento, 
dixit et attestatus est in omnibus et per omnia vt predixerunt suprascripti presbi-
ter Martinus et Grubissa.
11.
17. I. 1437.
Oporuka Tomice, udovice Zorzinove
Tomize relicte Zorzini testamentum.
Die XVII Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis Iohannis Sichouich coram ser Helia Lignicich exa-
minatore, presentibus ser Antonio Schipilarich et Marcho Bucgcich pillipario te-
stibus. Ibique ibique (!) Tomiza relicta Zorzini de Sibenico sana mente, sensu 
et intellectu ac corporea sospitate vigens, timens inopinatos mortis insultus ne 
intestata decederet dispositionem rerum suarum et bonorum omnium per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum 
facere procurauit. Imprimis voluit et ordinauit domum suam positam supra Por-
tas Magnas iuxta domum Micleus pictoris, iuxta domum heredum quondam 
magistri Radoslaui spadarii, iuxta viam publicam, vendi debere per infrascriptos 
eius commisarios. Item voluit et ordinauit vnam suam vineam positam in loco 
vocato Vuccichal gognaiorum XI uel circa super terreno comunis pro solidos 4or 
pro gognaio per infrascriptos commisarios vendi debere infra hos confines: iuxta 
vineam Ceturani, iuxta vineam Pauli Bagnuarich, iuxta vineam Hostoie Satcho 
et iuxta viam publicam. Item voluit et ordinauit quendam suum ortum positum 
supra monticulum vbi fit iustitia malefactorum, iuxta ortum magistri Radani 
callegarii, iuxta ortum recluzi sancti Saluatoris et iuxta ortum domine Drasize ser 
Renaldi et iuxta viam publica. Quas quidem (fol. 7) res ordinauit et voluit debere 
78  ser] canc. Georgium.
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vendi post eius obitum et de denariis inde habitis soluatur expensa pro exequiis 
me (!) funeris vsque ad sumam (!) librarum quinquaginta paruorum. Item de 
predictis peccuniis voluit quod per eius comissarios dentur fabrice ecclesie cat-
hedralis sancti Iacobi de Sibenico libras quinquaginta paruorum. Item ordinauit 
de supradictis denariis dari debere libras X fratribus sancti Francisci de Sibenico. 
Item voluit quod de suprascriptis denariis dentur fratribus sancti Dominici de 
Sibenico libras quinque paruorum. Item voluit quod Margarita, filia Georgii Cri-
vocegliuestac (!) tempore quo erit desponsata uel quo intrabit religionem habeat 
libras XX pro faciendo sibi uel uestem uel tunicam de suprascriptis denariis. Et 
si dicta Margarita moriretur in pupilari etate quod dictum eius legatum deueniat 
in infrascriptos suos commisarios dispensandum secundum eorum conscientias. 
Item ordinauit si predicte res vendeatur vltra predictam quantitatem legatorum 
suorum quod de illa pluri teneantur dispensare in eos pauperes qui ibus (!) aut ad 
sanctum Iacobum Galicie aut Romam. Item reliquit infrascriptis comissariis suis 
libras VIII pro quolibet videlicet inter ipsos libras XVI. Item reliquit et ordinauit 
quod suum terrenum vineatum positum in loco vocato Zarfgni, quod terrenum 
laborat Georgius Hargostich, post mortem suam deuenire in moniales sancte (!) 
cum illis conditionibus et responsionibus quibus dicta testatrix possidebat in vita 
sua ac etiam succesores in dicto monasterio cum hac conditione quod teneantur 
dicte moniales lampadem vnam implere et facere ardere pro anima sua in dicta 
ecclesia et dictum terrenum semper remaneat in suo regimine. Item reliquit duas 
petias vinearum quarum vna est gognaiorum VII vel circa posita in loco vocato 
Chamecninich picolo iuxta vineam ser Nicolai Diffinich et iuxta vineam magistri 
Iohannis Lagahan et alios siqui sunt veriores confines. Alia uero pecia est circa 
gognaios trium in loco vocato Dezamelna gomila apud vineam ser Georgii Cha-
salouich, apud vineam domine Margarite Bolchouich et alios siqui sunt veriores 
confines cum omnibus supelectilibus suis que reperientur in domo sue habita-
tionis excepta vna cassula illi qui attendet sibi vsque ad diem sue mortis quam 
cassulam ordinabit ante suam mortem cui placuerit aut comissariis suis. 
Comissarios suos instituit ser Iohannem Sicouich et Georgium Criuocegliusich. 
Et hanc asseruit esse suam vltimam voluntatem (fol. 7’) suumque firmum et vlti-
mum testamentum, quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum siue alte-
rius cuiusuis sue vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
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12.
18. I. 1437.
Brevijarij Dobre, redovnice Sv. Nedjeljice
Dobre religiose Sancte Dominice breuiare. (!)
Die XVIII Ianuarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici comparuit Martinus Radigostich callafatus de Sibenico, dicens Dobram, 
religiosam sancte Dominice mortuam fore die XXIIII Decembris 1436 et suum 
oretenus condidisse testamentum die XXIo eiusdem mensis in presentia infras-
criptorum testium, quos petiit examinari et de eorum dictis confici breuiarium 
testamenti. Qui dominus comes mandauit ser Iacobo Nicolini vni ex rectoribus 
quatenus ipsos testes examinaret. mandans michi Petrobono notario ac cancelario 
vt dicta ipsorum testium conscribam et de eorum attestationibus conficiam bre-
uiarium testamenti. Testes sunt presbiter Iacobus condam Vuchasii, capellanum 
ecclesie sancte Marie de Burgo, et Bartholus Slocich. Presbiter Iacobus examinatus 
per dictum ser Iacobum in verbo veritatis et interrogatus si scit quando mortua est 
dicta Dobra, dixit quod mortua est per tres dies79 postquam suum condidit testa-
mentum. Interrogatus vbi, [dixit] in loco sancte Dominice in burgo in domo in qua 
mortua est suum condidit testamentum. Interrogatus in quorum presentiam, dixit 
in presentia Bartholi suprascripti et sui. Interrogatus si erat bone memorie, dixit 
quod sic. Interrogatus qualiter ordinauit sua bona, dixit quod imprimis reliquit 
omnia terrena que habet in vila Coglieurate et Dobrecichia Michaeli, Gregorio et 
Iuano fratribus ac filiis sui fratris Domazii equaliter inter ipsos diuidenda. Item 
reliquit residuum suorum bonorum tam mobilium quam stabilium presbitero Mi-
chaeli filio Martini Radigostich. Item reliquit quod alter illorum trium fratrum 
teneatur mittere vnum hominem Romam, expensis illorum trium. Item instituit 
suum comissarium dictum Martinum Radigostich.
Bartholus Slocich testis supranominatus examinatus vt supra per suprascriptum 





Oporuka Ruže, žene majstora Antonija Furlana
Rusa80 vxoris magistri Antonii Furlani testamentum.
Die XVIII Ianuarii 1437
79  dies] canc. ante diem sui.
80  Ruse] canc. relicte.
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Actum in domo habitationis magistri Antonii Furlani callegarii coram ser Florio 
Iohannis Tauilich examinatore, presentibus ser Antonio Schipilarich et magistro 
Iohanne Vlatchouich cerdone testibus. Ibique Rusa vxor dicti magistri Antonii 
sana mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, timens inopinatos mortis 
insultus, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod 
dicitur sine scriptis, dispositionem facere procurauit. Imprimis reliquit quod co-
missarius suus infrascriptus celebrari faciat missas X in ecclesia sancti Iohannis 
supra montem. Item reliquit ecclesie sancti Nicolai de portu solidos VIII pro vna 
missa celebranda in dicta ecclesia. Item reliquit Iohanne vxori Gregorii Sinach 
piscatoris libras quinque pro vno fazolo. Item ordinauit quod infrascriptus eius 
comissarius det domino presbitero Michaeli Ratmilouich libras X pro quadragin-
ta missis celebrandis pro anima sua. Item reliquit fratalie Omnium Sanctorum 
ducatum vnum auri. Item voluit quod expendantur pro exequiis sui funeris libras 
quinquaginta. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus sibi here-
dem vniuersalem instituit predictum magistrum Antonium eius maritum quem 
etiam sibi comissarium instituit. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam volun-
tatem suumque firmum et vltimum testamentum, quod valere voluit iure testa-
menti uel codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis quo melius et 
firmius valere et tenere potest.
14.
21. I. 1437.
Brevijarij Ruže, udovice Diska iz sela Grebac
Ruse relicte Discho de villa Grebaç breuiarium.
Die XXI Ianuarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comi-
te Sibenici et eius curia comparuit Radoslaua relicta condam Cosrina de villa 
Grebaz, dicens Rusam relictam condam Discho de dicta villa mortuam esse die 
quarto Ianuarii et suum condidisse testamentum oretenus per vnum diem ante 
mortem suam in presentia infrascriptorum testium, videlicet fratriis Luce here-
mite dicte ville, Radoslaui Vtisenich de Sibenico et Iuani Iuriauich de dicta villa 
Grebaz et petiit (fol. 8’) predictos testes examinari debere. Qui dominus comes 
cum eius curia mandauit81 ser Iacobo Nicholini vni ex iudicibus curie maioris qu-
atenus ipsos testes examinaret, mandans michi Petrobono Pagano notario ac can-
celario comunis vt dicta eorum testium conscribam et de eorum attestationibus 
conficiam breuiarium testamenti. Frater Lucas suprascriptus examinatus per su-
prascriptum Ser Iacobum iudicem vt supra, interrogatus in verbo veritatis si scit 
quando mortua est dicta Rusa, dixit quod mortua est die quarto Ianuarii proxi-
mo preteriti. Interrogatus vbi, dixit in supradicta villa in domo sue habitationis. 
81  mandauit] canc. michi.
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Interrogatus quando suum condidit testamentum, dixit dixit (!) per vnam diem 
ante suam mortem. Interrogatus si erat bone memorie, dixit quod sic. Interroga-
tus qualiter ordinauit sua bona, dixit quod imprimis reliquit Radoslaue sue filie 
iurisditionem quam habet super quoddam sedili in villa Grebaz et domibus et 
omnia supelectilia sue domus iuxta sedille Marini Coscich et iuxta sedile Stefani 
Diuoiauich. Item reliquit Andree filio dicte Radoslaue vnam eius petiam terre go-
gnai vnius uel circa iuxta puteum magnum dicte ville Grebaz, iuxta terrenum ser 
Stefani Tiscouich, iuxta terrenum olim Petri Radomerich. Item reliquit predicto 
Andree quatuor arbores oliuarum et duas nucium super predicto terreno. Item 
reliquit predicto Andree aliud terrenum suum vineatum gognai vnius vel circa in 
loco vocato Strisiue cum quatuor arboribus oliuarum iuxta terrenum Stoie Mi-
chulicina, iuxta terrenum ser Dragani Draganich. Item reliquit Dobre filie dicte 
Radoslaue queudam suum ortulum in dicta villa Grebaz. Interrogatus si reliquit 
comissarios aut heredes, dixit quod non.
Radoslaus Vtisich testis supranominatus examinatus cum sacramento per supras-
criptum Ser Iacobum rectorem vt supra et interrogatus vt supra dixit et attestatus 
est in omnibus et per omnia vt suprascriptus frater Lucas.
Iuanus Iuriauich testis suprascriptus examinatus cnm sacramento per suprascrip-
tum ser Iacobum rectorem vt supra et interrogatus vt supra dixit et attestatus est 




Oporuka Dobre, udovice Mihovila Dumčića
Dobre relicte Michaelis Dumcich (!) testamentum.
Die XXI Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis ser Francisci Dumich in burgo Sibenici coram ser 
Dauid Doymi examinatore, presentibus Iohanne Duorich et Radoio Misglieno-
uich testibus. Ibique domina Dobra relicta Michaelis Dumich sana mente, sensu 
et intellectu ac etiam corporea sospitate vigens, licet legauerit in suo vltimo testa-
mento, vt aseruit (!), scripto manu presbiteri Iacobi Vullxe, libras centum Marice 
vxori Mathei Hilessa de burgo pro mercede seruitiorum suorum. Nunc uero quia 
predictus ser Franciscus eius filius numerauerit dictas libras centum dicte Marice 
prout constat ex his rebus quas82 dedit sibi in dotem, voluit quod dicta pars testa-
menti sui in qua continebatur quod relinquebat dictas libras centum predicte Ma-
rice esse cassa et annulata ac nullius valoris et momenti. Et hoc declarauit ne idem 
ser Franciscus eius filius post mortem suam esset impeditus pro dicta quantitate.
82  quas] canc. debit.




Petri Stancich testamentum. 
Publicatum.
Die XXI Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis Georgii Slouarich coram ser Dauid Doymi exami-
natore, presentibus Bilano Lafcich et Tomaxio Dabissich. Ibique Petrus Stancich 
callegarius sanus mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, ne bona ipsius 
indisposita relinquantur, suum facere testamentum in hunc modum facere pro-
curauit per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis.83 
Imprimis suam animam recomisit omnipotenti Deo et suum corpus terre. Item re-
liquit vineam gognai vnius uel circa super terreno sancte Catarine, saluo iure terra-
tici, Georgio Crunarich Claudo sartori, elligendum de dicto loco ab vno lattere a 
quo sibi placuerit ad omnimodam suam voluntatem. Item reliquit quod commi-
ssarii sui infrascripti debeant vendere residuum omnium suorum bonorum, tam 
mobilium quam stabilium, vbique locorum existentium, exceptis quibusdam lega-
tis partentibus (?) infra, et de (fol. 9’) peccuniis inde habitis dare debeant Radosla-
ue sorori dicti Georgii Claudi libras X. Item voluit quod quoddam instrumentum 
debiti quod habet contra Georgium suprascriptum de libris tresdecim vel circa 
debeat esse cassum et annulatum. Item reliquit fratalie sancte Marie de burgo li-
bras X. Item reliquit fabrice sancti Iacobi de Sibenico libras X. Item ordinauit quod 
comissarii sui teneantur expendere libris XXX pro suis exequiis. Item voluit quod 
instrumentum debiti de libras XXIIII uel circa quam habet contra Radoslauum et 
Georgium Slouarich fratres sit cassum et annulatum, ita quod dicti Radoslauus et 
Georgius sint liberi a dicto debito. Item ordinauit quod per infrascriptos eius comi-
ssarios dentur libras quatuor solidos XVI  ecclesie sancte Catarine in quibus, idem 
testator tenetur predicte ecclesie vigore terratici. Item reliquit Georgio Slouarich 
quoddam stabulum super terreno domine Catarine relicte Stefani Maseuich. Item 
reliquit presbitero Iacobo Vuchaseuich suo apatrino libras quatuor. Item voluit et 
ordinauit quod predicti comissarii sui non possint molestari de predictis legatis a 
die sue mortis vsque ad sex menses proxime futuros. Heredes autem ac comissa-
rios suos instituit Iohannem Duorich et predictum Georgium Claudum, ita quod 
predicti comissarii habeant libertatem dispensandi secundum eorum conscientias 
exceptis legatis omnia alia su (!) bona. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam vo-
luntatem, quam valere voluit iure testamenti uel codicillorum uel alterius cuiusuis 
suo (!) vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
83  scriptis] canc. Ibique.
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17.
22. I. 1437.
Oporuka Dobre, udovice Pavla Stipanića
Dobre relicte Pauli Stipanich testamentum.
Die XXII Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Florio Iohannis Tau-
ilich examinatore presentibus Vuchasino Beroieuich et Gregorio Iurislauich testi-
bus. Ibique Dobra relicta condam Pauli Stipanich sana mente, sensu et intellectu, 
licet corpore languens, per gratiam Iesu Christi considerans fragilitatem humane 
vite, ne bona sua indisposita relinquantur, talem de (fol. 10) de bonis suis per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in 
hunc modum facere procurauit. Imprimis quidem animam suam omnipotenti 
Deo recomisit ac corpus suum terre sepeliendum reliquit. Item reliquit presbitero 
Michaeli Hormazanich suo apatrino vnam eius clamidem de griso  nigro. Item 
reliquit predicto presbitero Michaeli brachia nouem rasie que nunc est apud tin-
ctorem et quod dictus presbiter suis expensis teneatur redimere dictam rasiam a 
predicto tinctore. Item quod dictis presbiter Michael teneatur celebrare missas 
quadraginta pro anima sua. Item reliquit quod per infrascriptos comissarios suos 
vendantur due vegetes et quod de peccuniis inde habitis dentur libre tres sorori-
bus sancte Marie de burgo que debeant dispansare (!) dictas libras III in fabrica 
cuiusdam crucis. Item reliquit fratalie sancte Marie in loco sancti Grisogani (!) de 
Sibenico vnum cauazale que fratalia teneatur associari corpus suum post mortem 
ad funus cum candellis. Item reliquit quod commissariis (!) sui vendere debeant 
vnam vineam super terreno Radoslaui Sestrinich in Zaton et expendantur libre 
viginti in exequiis suis et sol[u]antur debita sua. Item reliquit Marislaue matri sue 
vnam suam gonellam blauam pani latini et vnum fustaneum. Residuum suorum 
bonorum tam mobilium quam stabilium reliquit Chate et Margarite suis filiabus 
ac etiam matri sue equaliter inter ipsas diuidendum cum hac conditione, quod 
post mortem dicte sue matris pars tangens ipsam debeat deuenire in dictas suas 
filias et si vna dictarum suarum filiarum moriatur in pupilari etate bona defuncte 
deueniant in aliam et e conuerso, sed si ambe moriantur in pupilari etate bona 
dictarum deueniant in supradictam eius matrem ad omnimodam suam volun-
tatem, quas quidem filias sibi heredes vniuersales instituit. Comissarium suum 
instituit ser Iohanem Georgii Camenarich. (fol. 10’) Et hanc asseruit esse velle 
suam vltimam voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum, quod va-
lere voluit iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis vltime voluntatis 
quo melius et firmius valere et tenere potest.
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18.
23. I. 1437.
Oporuka Dobre, udovice Radovana Zerkoševića
Dobre relicte Radouani Zerchoseuich testamentum.
Die XXIII Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis magistri Mathei Smectich sartoris coram ser Dauid 
Doymi examinatore, presentibus presbitero Michaele condam Iohannis Hostri-
ce et Iohannes Dabisini diacono de Sibenico testibus. Ibique Dobra relicta Ra-
dovani84 Zerchoseuich per gratiam Iesu Christi sana mente, sensu et intellectu, 
licet corpore languens, ne bona sua indisposita relinquantur talem de bonis suis 
per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispo-
sitionem facere procurauit. Imprimis quidem animam suam omnipotenti Deo 
recomisit et corpus suum terre sepeliendum ordinauit. Item reliquit quod per co-
missarios suos vendantur quedam pignora que sunt in deposito apud ipsam pro 
libras85 septuaginta, ita quod de dicta quantitate defalcentur libras XX Dese filie 
et alie quinquaginta libre dentur et enumerentur predicto magistro Matheo suo 
genero. Et quod dictus magister Matheus de dictis libras quinquaginta det fabrice 
ecclesie cathedralis sancti Iacobi de Sibenico libras duas. Et residuum dictarum 
pecuniarum dispensetur per dictum magistrum Matheum prout sibi melius vi-
sum fuerit pro anima sua tam in funere quam in aliis bonis operibus. Item reliquit 
queudam suum ortum positum in Vuruglie iuxta ortum Ciuitani fabri Disse et Io-
hane (!) suis filiabus equaliter inter ipsas diuidendum, quas sibi heredes instituit. 
Comissarium suum instituit predictum magistrum Matheum generum suum. Et 
hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum 
testamentum, quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum aut alterius cui-




Oporuka Stoje, udovice Mihovila Longina
Stoie Relicte Michaelis Longini testamentum.
Die XXIII Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis Tomaxii Dabisigii coram ser Dauid Doymi examina-
84  Radouani] canc. per gra. 
85  libras] canc. sexaginta.
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tore, presentibus Ratcho Grubazeuich et Radoio Misglienouich de Sibenico testi-
bus. Ibique Stoia relicta condam Michaelis Longini de Scardona sana mente, sen-
su et intellectu licet corpore languens, timens inopinatos mortis insultus, ne bona 
sua indisposita relinquantur talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum 
testamentum,86 quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis animam suam recomisit omnipotenti Creatori ac corpus 
suum terre sepeliendum honorifice per infrascriptum eius heredem et comissa-
rium cui se recomisit tam  in vita quam in morte. Item reliquit omnia sua bona 
tam mobilia quam stabilia vbique locorum existentia predicto Tomaxio Dabisigii 
quem sibi heredem ac comissarium instituit hac conditione quod teneatur alere 
predictam testatricem vsque ad diem sue mortis. Et hanc asseruit esse suam vlti-
mam voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum, quod valere voluit 
iure testamenti uel codicillorum aut alterius cuiusuis vltime voluntatis quo melius 
et firmius valere et tenere potest.
20.
23. I. 1437.
Brevijarij Radivacija Pribilovića iz sela Grebac
Radiuatii87 Pribilouich de villa Grebaç breuiare. (!)
Die XXIII Ianuarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comi-
te Sibenici et eius curia comparuit Vitcho Chouazich de villa Grebaz districtus 
Sibenici dicens olim88 Radiuatius Pribillouich de dicta villa mortuum esse die 
primo Decembris proxime preteriti 1436 in dicta villa et suum illa die oretenus 
condidisse testamentum, in presentia infrascriptorum testium videlicet presbiteri 
Andree, capellani in villa Miclo, et  Philippi diaconi Iuaniseuich de villa Grebaz. 
Qui dominus comes cum eius curia mandauit ser Iacobo Nicolini vni ex iudicibus 
curie maioris deputato (fol. 11’) per tesseram quatenus ipsos testes examinaret 
mandans michi Petrobono Pagano notario vt dicta ipsorum testium conscribam 
et de eorum attestationibus conficiam breuiarium testamenti. Presbiter Andreas 
suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Iacobum rectorem et interroga-
tus in verbo veritatis si scit quando mortuus est suprascriptus Radiuatius, dixit 
quod mortuus est die primo Decembris proxime preteriti. Interrogatus vbi, dixit 
in dicta villa in domo sue habitationis. Interrogatus quando suum condidit  testa-
mentum, dixit illa die qua mortuus est. Interrogatus in quorum presentia, dixit 
86  testamentum] canc. de bonis suis. 
87  canc. Radoslaui. 
88  olim] canc. Radoslauum. 
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in presentia Philippi Iuaniseuich diaconi et sui, presbiteri Andree. Interrogatus si 
erat bone memorie, dixit quod sic. Interrogatus qualiter ordinauit  sua bona, dixit 
quod imprimis reliquit presbitero Simoni de villa Grebaç, suo apatrino, anima 
minuta duo. Item reliquit Ciuitano Hraisich de dicta villa vnam suam duploidem 
de camucia. Item ordinauit quod predictus Ciuitanus dare debeat vni sacerdoti 
pro missis celebrandis pro anima sua solidos XX. Item ordinauit quod comissarii 
sui infrascripti de suis bonis teneantur redimere duo paria circelorum posita in 
pignore apud ser Martinum Mirsich pro solidis XX. Et predicti circelli dentur do-
mine abbatisse sancti Saluatoris de Sibenico per infrascriptos eius eius (!) comis-
sarios. Item reliquit quamdam eius capsam cum omnibus rebus que sunt in dicta 
capsa predicte domine abbatisse et hoc quod sibi tenebatur in libris octo et modi-
is septem vini. Item reliquit predicte domine abbatisse queudam suum ortum po-
situm sub ecclesia sancti Iohannis extra portam Sibenici et hoc pro satisfactione 
suprascripti debiti. Et si quid superesset de dictis rebus relictis totum id sit et esse 
debeat predicte domine abbatisse que teneatur facere orationes pro anima sua. 
Residuum autem suorum bonorum, tam mobilium quam stabilium, reliquit To-
maxio et Stoise suis filiis equaliter, quos commisit Petro .....89 de villa Siroche, ita 
quod infrascripti sui comissarii teneantur dare sibi victum et vestitum. Ita quod si 
vnus moriatur sine legittimis heredibus pars eum tangens deveniat in alterum et e 
conuerso. Sed si ambo moriantur in pupilari etate voluit quod predicta sua bona 
per dictos suos comissarios secundum (fol. 12) eorum conscientiam dispensa-
re debeant pro anima sua ac etiam sue vxoris. Comissarios suos instituit Vitcho 
Chouacich de villa Grebaz et  Ciuitanum Milanouich de dicta villa.
Philippus diaconis, testis suprascriptus examinatus in verbo veritatis per supras-
criptum Ser Iacobum Nicolini rectorem vt supra in omnibus et per omnia dixit et 





Die XXIII90 Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris coram Ser Florio Iohannis Ta-
uilich examinatore, presentibus Bogafcio Diminoieuich et Iuraio Ziripulich de 
Sibenico testibus. Ibique Dragissa Obradouich sanus et cetera dispositionem suo-
rum bonorum in hunc modum facere procurauit. Reliquit omnia sua bona mobi-
89  Namjerno ostavljena praznina.
90  XXIII] canc. Februarii.
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lia et stabilia Helene sue vxori, Iuraio suo filio et postumo aut postume equaliter. 
Ita quod  si vnus moriatur in pupilari etate quod pars sua deueniat in alium et e 
conuerso. Sed si ambo moriantur in pupilari etate voluit quod predicta omnia 
bona sua deueniant in predictam eius vxorem quam vna cum filiis sibi heredes 
instituit. Comissariam suam instituit predictam eius vxorem cum hac conditione 
quod non teneatur facere inuentarium nec ostendere administrationem alicui. 





Radoslaui Veselouich (!) Procop (?) testamentum.
Die XXVI Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris coram ser Florio Iohanis (!) Ta-
uilich examinatore, presentibus ser Francisco Papich et ser Antonio Schipularich 
testibus. Ibique Radoslauus Veselchouich Procop (?) sanus per gratiam Iesu Chri-
sti et cetera licet et cetera dispositionem de suis bonis per hoc presens nuncupati-
uum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum facere procurauit. 
Imprimis reliquit medietatem omnium suorum bonorum, tam mobilium quam 
stabilium, Georgio et Iuano suis filiis ac Margarite et Lucie suis filiabus equaliter 
inter ipsos diuidendam ita alter uel altera moriantur in pupilari etate quod pars 
mortui uel mortue deueniat in alios et e conuerso. Item reliquit Gliubice (fol. 
12’) vxori sue aliam medietatem dictorum suorum bonorum ad omnimodam 
suam voluntatem. Heredes instituit predictos filios suos. Comissarium instituit 
predictum Georgium eius filium. Et hanc asseruit esse velle  suum vltimum testa-
mentum quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum et cetera quo melius 
et firmius valere potest.
23.
27. I. 1437.
Oporuka Marislave udovice Ivana Rugića
Marislaue relicte Iohannis Rugich testamentum.
Die XXVII Ianuarii 1437
Actum in domo infrascripte testatricis coram ser Florio Iohanis Tauilich exami-
natore, presentibus magistro Michaele Braianouich et Petcho Bisochouich. Ibique 
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Marislaua relicta condam Iohannis Rugich de Sibenico sana mente et cetera dis-
positionem suorum bonorum per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod 
dicitur sine scriptis, in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit medie-
tatem illorum bonorum que olim Iohannes eius maritus in suo vltimo testamento 
reliquerat sibi Tomaxio, Iacobo et Andre (!) suis filiis equaliter. Item reliquit aliam 
medietatem ser Francisco Papich gubernandam donec Andreas eius minor filius 
peruenerit ad pupilarem etatem. Item voluit quod aliquis predictorum suorum 
filiorum moriatur in pupilari etate pars eius deueniat in alios et e conuerso. Sed 
si omnes moriantur in pupilari etate, voluit quod predictus ser Franciscus possit 
de illa medietate disponere ad omnimodam suam voluntatem. Et si dictus An-
dreas vna cum suis fratribus peruenerit ad etatem legittimam, voluit quod dicta 
pars equaliter deueniat inter dictos fratres. Item si dicti tres eius filii moriantur 
in pupilari etate reliquit Bartulo Rugich suo nepoti vnum gonaium sue vinee eli-
gendum per ipsum secundum suam voluntatem. Item predicto casu aduenien-
te reliquit predicto Bartulo quartam partem suarum supelectilium. Item voluit 
predicto casu adueniente quod dictus ser Franciscus debeat dispensare omnia 
alia sua bona, tam mobilia quam stabilia, secundum euis conscienciam. Predictos 
filios suos sibi heredes instituit. Comissarium suum instituit predictum Barthu-
lum (!) eius nepotem. Et hanc asseruit esse suam vltimam voluntatem suumque 
vltimum testamentum, quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum uel 






Die XXVIII Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris coram ser Florio Iohannis Tau-
ilich examinatore, presentibus ser Marino Grubanouich et ser Antonio Petelinich. 
Ibique ser Dismanus Matumanich per gratiam Iesu Christi sanus mente, sensu et 
intellectu, licet corpore languens, considerans inopinatos mortis insultus, ne ip-
sius bona indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens nuncu-
patiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum 
facere procurauit. Imprimis quidem reliquit quod per infrascriptos comissarios 
suos vendatur quoddam suum terrenum gonaiorum VI vel circa positum in Cam-
po Inferiori in loco vocato Peseuiza cuius vites sunt Radini Plusinovich, iuxta 
vineam heredum Slotrogouich, iuxta vineam Budreuich de Zamurua et iuxta vi-
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neam Diuinich. Item reliquit dominam Suilam  matrem suam vsufructuatricem 
omnium suorum bonorum, tam mobilium quam stabilium, in vita sua tamen et 
post mortem dicte sue matris reliquit fratalie sancti Iacobi que fuit sancti Gregorii 
gognaios duo terre vineate super quo sunt vites Pauli Grisicich de villa Grebaz 
in loco vocato Ribnich, iuxta terrenum Radice Sporcichia a tribus partibus. Item 
reliquit Drase filie Stefani Crunauich post mortem dicte sue matris viginti vi-
ginti (!) arbores oliuarum super terreno communis super terreno communis (!) 
gonaiorum trium vel circa in loco vocato Vuchicha. Et si dicta Drasa moriretur 
in pupilari etate reliquit quod dicte arbores deueniant in suum patrem ad omni-
modam suam voluntatem. Residium omnium suorum bonorum, tam mobilium 
quam stabilium, voluit et ordinauit quod post mortem dicte sue matris deueniat 
in ser Laurentium Dominici et ser Iohannem Andree Papresich equaliter inter 
ipsos diuidendum, quos equidem sibi comissarios et heredes instituit. Et hanc 
asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque vltimum et firmum testa-
mentum quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis 






Die XXX Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis Radoslaui Crisanouich de Sibenico coram ser Dau-
id Doymi examinatore, presentibus Tomaxio Petelinich et Iacobo Diuorauich de 
Sibenico. Ibique dictus Radoslauus sanus mente, sensu et intellectu, licet corpore 
languens, considerans inopinatos mortis insultus, talem de bonis suis per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum 
dispositionem facere procurauit. Imprimis animam suam recommittens omni-
potenti Deo reliquit quod honorifice secundum facultatem suorum bonorum se-
peliatur corpus eius. Item reliquit medietatem suorum bonorum, tam mobilium 
quam stabillium, Tichoslaue vxori sue ad omnimodam suam voluntatem. Resi-
duum suorum bonorum reliquit Simoni suo filio ac Ruse sue filie equaliter diu-
idendum ita quod si alter moriatur in pupilari eta[te] quod pars sua deueniat in 
alteram et e conuerso. Comissariam suam instituit Ticoslauam predictam suam 
vxorem. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem quam valere voluit 
iure testamenti et cetera.
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26.
30. I. 1437.
Oporuka Stanke žene Martina Poručenića
Stance vxoris Martini Porucenich [testamentum].
Die XXX Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Dauid Doymi exa-
minatore, presentibus Hostoia Sotcho et Radoio Gliuboieuich de Sibenico testi-
bus. Ibique Stancha vxor Martini Porucenich de villa Ogoriliza per gratiam Iesu 
Christi sana mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, timens inopinatos 
mortis insultus, ne bona sua indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in 
hunc modum facere procurauit. Imprimis quidem ordinauit quod de suis propri-
is bonis secundum eorum facultatem corpus suum sepeliri. Item reliquit omnia 
sua bona, tam mobilia quam stabilia, Iacobo et Radoslauo suis filiis equaliter inter 
ipsos. Ita tamen quod si vnius moriatur in pupilari etate quod pars sua deueniat 
in alterum et e conuerso. Sed si ambo moriantur in pupilari etate voluit quod 
predicta bona sua deueniant in Elenam et Radoslauam suas sorores uel in vnam 
ipsarum si altera mortua esset. Sed si dicti filii sui non morirentur (fol. 14) in pu-
pilari etate et dicte sorores sue morirentur ante quam dicti filii sui peruenirent ad 
legittimam etatem, voluit quod infrascriptus eius comissarius omnia suprascripta 
bona sua disponsare (!) debeat pro anima sua secundum eius conscientiam. Item 
reliquit quod dicti eius [filii] sint et esse debeant in gubernatione dicti sui comi-
ssarii donec peruenerint ad legittimam etatem, quos quidem filios sibi heredes 
vniuersales instituit. Comissarium autem suum instituit Ser Tomaxium Peteli-
nich.  Et hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et 
vltimum testamentum quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum siue al-
terius cuiusuis sue vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
27.
30. I. 1437.
Oporuka ser Jurja Boljikovića
Ser Georgii Boglichouich testamentum.91 
Die XXX Ianuarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris coram ser Helia Lignicich exa-
minatore, presentibus ser Nicolao Draganich et ser Ambroxio Michitich testi-
91  in margine sinistra: Publicatum per totum per me Anthonium Campolongo cancellarium comunis 
die 26o Februarii 1443, indictione X.
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bus. Ibique ser Georgius Boglichouich de Sibenico sanus per gratiam Iesu Christi 
mente, sensu et intellectu, licet corporea languens infirmitate, timens inopinatos 
mortis insultus, ne bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per 
hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositio-
nem in hunc modum facere procurauit. Imprimis voluit omnia alia sua testamen-
ta esse cassa et anulata ac nullius valoris. Item reliquit domine Iohanne vxori sue 
omnes vestes quas habet pro dorso suo. Item reliquit altari sancte Catarine quod 
est in ecclesia cathedrali sancti Iacobi de Sibenico quandam suam terram super 
qua sunt vites Lourinatii Ciuitchouich positam in Campo Inferiori iuxta mon-
tem, iuxta vineam Dragisse, iuxta presbiteri Dobrauaç, quam terram vsufructus 
reliquit presbitero Michaeli Iutronich conditione quod dictus presbiter Michael 
teneatur omni die veneris omni singula ebdomoda (!) celebrare vnam missam pro 
anima sua. Quod si dictus presbiter Michael non attenderet dictus eius comissa-
rius infrascriptus posit dictam terram sibi auferre et dare cui voluerit cum dicta 
conditione. Item voluit quod post mortem dicti presbiteri Michaelis infrascriptus 
eius comissarius (fol. 14’) possit disponere de dicta terra alio sacerdoti cum con-
ditione antedicta prout sibi melius visum fuerit. Item reliquit aliam eius terram 
super qua sunt vites presbiteri Helie eidem presbitero Michaeli cum conditione 
supradicta, iuxta Nicolaum Baguarich, iuxta Petrum Baguarich.92 Item confessus 
est se teneri ser Nicolino Bernardi cui voluit debere credi suo  simplici verbo. 
Item reliquit libras quadraginta vxori sue quas dixit habuisse ab ipsa in dotem. 
Item reliquit predicte vxori sue quandam terram suam super qua sunt vites Dra-
gisse Vodari positam in Campo Inferiori vsufructus (!) in vita sua tantum et post 
mortem suam perueniat in Boglicho filio suo naturali cum modis et conditionis 
(!) infrascriptis. Item reliquit predicte vxori sue vnum cofanum et vnum scrinum 
ad omnimodam suam voluntatem. Item reliquit medietatem suorum bonorum 
mobilium et stabilium vbique locorum existentium predicte vxori sue in vita sua 
tantum et post mortem eius dicta medietas supradictorum bonorum perueniat 
in suprascriptum Boicho (!) eius filium naturalem cum modis et conditionibus 
infrascriptis. Residuum uero suorum bonorum mobilium et stabilium vbique 
locorum existentium reliquit predicto Boglicho eius filio suprascripto cum hac 
conditione quod non possit vendere nec alienare sine consensu et voluntate in-
frascripti comissarii. Item si dictus eius filius moriretur sine legittimis heredibus 
voluit quod medietas dictorum suorum bonorum perueniat in fabricam ecclesie 
cathedralis sancti Iacobi de Sibenico. Et alia medietas applicetur supradicto alta-
ri modis et conditionibus suprascriptis. Heredes suos instituit predictos vxorem 
suam et filium suum. Comissarium suum instituit ser Florium Iohanis (!) Tau-
ilich Et hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et 
vltimum testamentum quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum siue 
alterius cuiusuis vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
92  in margine sinistra: Publicata per me Anthonium Campolongo cancellarium communis 27 augusti 
1442o particula ser Nicolini.




Oporuka Niže udovice Novačića
Nise relicte Nouacich testamentum. 
Publicatum.
Die 2o Februarii 1437
Actum in domo habitationis Nise relicte Nouacich Sisgorich de Sibenico coram 
ser Dauid Doymi examinatore, presentibus Nicolao Zintilicich et magistro Gre-
gorio pillipario testibus. Ibique Nisa predicta per gratiam Iesu Christi sana mente, 
sensu et intellectu, licet corpore languens, ne bona sua indisposita relinquantur, 
tale (!) de dictis bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod 
dicitur sine scriptis, in hunc modum facere procurauit. Imprimis ordinauit quod 
de bonis suis sepeliatur honorifice secundum eius conditionem. Item reliquit 
Drage filie Radci Sisgorich gognaios duo (!) terre vineate in Campo Inferiori in 
loco vocato Ruiaue, iuxta vineam Ratcho Petrouich a tribus partibus. Item reliquit 
gognaios duo (!) vinee super terreno heredum Iohanis Sporcich fratalie sancte 
Marie de Monte que nunc est reducta in ecclesia sancti Grisogani (!) in loco vo-
cato Polsich in Campo Inferiori, iuxta vineam heredum Iohannis Sporcich, iuxta 
vineam domine Drasice vxoris ser Renaldi Dragote et alios confines siqui sunt 
veriores, cum conditione quod asscribatur numero dicte fratalie.93 Item reliquit 
domum sue habitationis Michaeli et Iohanni filiis Ciuitci de insula Zuri et suis 
heredibus conditione quod teneantur omni singulo anno a die sue mortis vsque 
ad vnum annum et ita successiue omni singulo anno dare in peccuniis numera-
tis in perpetuum Capitulo ecclesie chathedralis sancti Iacobi de Sibenico libras 
quatuor denariorum cum conditione quod dictum Capitulum teneatur illa ipsa 
die omni singulo anno facere anniuersarium pro anima sua et condam sui mariti. 
Quod si dicti Michael et Iohannes ac suorum (!) heredes non darent dictas libras 
quatuor omni singulo anno pro celebratione dicti anniuersarii quod dicta domus 
remaneat in libertate infrascripti sui comissarii qui de ea possit disponere secun-
dum suam conscientiam. Item reliquit Dobre filie magistri Ciuitani sartoris vnum 
suum fustaneum album. Item reliquit Cate filie Petri Magrini vnum suum velum 
de seta at vnam sclauinam. Comissarium autem et heredem instituit suum ser 
Simonem Sisgorich ac etiam distributorem (fol. 15’) omnium aliorum suorum 
bonorum. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum 
et vltimum testamentum quod valere voluit iure testamenti vel codicillorum siue 
alterius cuiusuis vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
93  in margine sinistra: Publicata particula legati intrascripte domus per Antonium Campolongo cance-
llarium communis suprascripti ad instantiam capituli intrascripti.
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29.
5. II. 1437.
Oporuka Mare udovice Mihovila Muntanića
Mare relicte Michaelis Muntanich testamentum.
Die Vo Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Florio Iohannis Ta-
uilich examinatore, presentibus Iohanne Papresich et Georgio Mladeseuich calle-
gario. Ibique Mara relicta Michaelis Muntanich sana mente, sensu et intellectu, 
licet corporea languens infirmitate, ne bona sua indisposita relinquantur, timens 
inopinatos mortis insultus, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum 
testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquit Stane Bogonich vxori .....94 vnum suum ortum po-
situm in Vurule, iuxta ortum ser Stefani Merzenich, iuxta ortum ser Martini Ca-
menerich, iuxta ortum Margarite vxoris olim Iacobi Mlednich ad omnimodam 
suam voluntatem. Item reliquit predicte Stane vnam suam clamidem nigram pani 
latini. Item reliquit domum sue habitationis cum omnibus suis locis vacuis et non 
vacuis circa dictam domum et cum omnibus suis pertinentiis et circumstantiis 
positam Sibenici, iuxta monasterium ecclesie sancti Saluatoris, iuxta domum ser 
Martini Tolimerich, iuxta viam publicam a duabus partibus. Item reliquit medi-
etatem vnius starine posite in Zosagna iuxta vineam heredum condam ser Da-
miani Mirsich, iuxta vineam condam magistri Poliche marangonis, iuxta vineam 
Mathe beccarii et iuxta aliam medietatem relictam ecclesie sancti Francisci de 
Sibenico. Item vnam starinam positam in Vuchcichal iuxta vineam heredum con-
dam ser Nicolai Sporcich, iuxta vineam heredum condam Iohannis Chusich et 
iuxta terram incultam a duabus partibus. Item vnam vineam positam in Campo 
Inferiori in loco vocato Dogne Poglie (fol. 16) iuxta vineam Petri Horonuich, 
iuxta vineam ser Stefani Merzenich, iuxta vineam heredum ser Laurentii Ligni-
cich quam quidem95 vineam si predicta Stana vellet ipsam emere cum terreno, 
ordinauit quod per dictos eius comissarios remittatur sibi tercia par (!) iusti pretii. 
Item voluit et ordinauit quod omnia sua bona, tam mobilia quam stabilia, vbi-
cumque locorum existentia per infrascriptos suos comissarios vendantur ad pu-
blicum incantum imediate post mortem suam et de peccuniis inde habitis voluit 
quod medietas detur et assignetur ecclesie sancti Francisci de Sibenico in aliquo 
bono opere pro anima sua et suorum defunctorum. Alia uero medietas diuidatur 
in duas partes, quarum vna detur fabrice sancti Iacobi de Sibenico et alia fabrice 
sancti Dominici de Sibenico equaliter. Item ordinauit quod conuentus fratrum 
minorum sancti Francisci teneatur celebrare vnam missam in cantu omni singula 
94  Namjerno ostavljena praznina.
95  quidem] canc. vilia.
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ebdomoda (!) vna die tamen pro anima sua et suorum deffuntorum (!). Quod si 
dictus conuentus non faceret, illa medietas perueniat in pauperes sancti Lazari 
de Sibenico. Item voluit et ordinauit quod animalia sua minuta que sunt apud 
Ciuitanum in Zablatie sui comissarii distribuant pro anima sua. Item voluit et or-
dinauit quod sui comissarii infrascripti non possint neque valeant aliquid facere 
de predictis sine voluntate et consensu reverendi fratris Iohanis (!) de Tragurio 
nunc lectoris conuentus fratrum minorum in Sibenico. Item reliquit comissariis 
suis libras XX pro quolibet, videlicet libras quadraginta. Heredem autem instituit 
Franizam relictam condam ser Disote. Comissarios autem suos instituit predic-
tam Franizam et ser Antonium Schipularich. Et hanc asseruit esse velle suam vl-
timam voluntatem suumque firmum et  vltimum testamentum quod valere voluit 
iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiuscumque vltime voluntatis quo 
melius et firmius valere et tenere potest.




Oporuka Margarite udovice Martinove
Margarite relicte Martini cimatoris testamentum.
Die quinto Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Dauid Doymi exa-
minatore, presentibus Alegreto Vsatich de Sibenico et Petro Radoslauich habi-
tatore in Slarin testibus. Ibique Margarita relicta condam Martini cimatoris per 
gratiam Iesu Christi sana mente, sensu et intellectu, licet corporea languens in-
firmitate, timens  inopinatos mortis insultus, ne bona ipsius indisposita relinqu-
antur, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod 
dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere procurauit. Imprimis 
reliquit quod infrascriptus eius comissarius et heres ser Michael Semionich det 
cum commodo suo non in peccuniis numeratis sed annuatim ad tempus de suis 
bladis et vino secundum quod sibi visum fuerit vsque ad summam librarum X 
Marice vxori Petri Chisilouich et tota suma (!) capit nisi libras X. Item reliquit 
quod ser Michael Semionich faciat fieri de suis bonis vnam fenestram vitreatam 
cum imagine aut beate Virginis aut beati Francisci supra capellam sancte Marie in 
ecclesia sancti Francisci. Item reliquit quod quod (!) dictus eius comissarius cele-
brari faciat missas quadraginta sancti Gregorii celebrandas per fratrem Iohannem 
nunc lectorem sancti Francisci de Sibenico pro anima sua. Item reliquit quod dic-
tus eius comissarius debeat redimere quamdam taciam que est in pignore apud 
96  Dopisano rukopisom iz XVIII. ili XIX. stoljeća.
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ser Martinum Camenarich et quod soluat residuum pro quo stat in pignore. Item 
ordinauit quod sepultura in qua sepelietur post mortem suam non possit dare ali-
cui nisi domine Marice relicte Dismani Crepaich. Item dixit dicta testatrix quod 
in anima sua Petar Gliutiaiuich de villa Ragosniza (!) et Miglione suus preuignus 
(!) tenentur sibi in libras quadraginta quas reliquit quod predictus ser Michael 
eius comissarius possit repetere a dictis Petar et Miglone in quibus dicti tenentur 
pro resto solutionis domus sibi vendite licet de tota quantitate fecerit eisdem fi-
nem et quietationem. Comissarium autem et heredem suum instituit predictum 
ser Michaelem Semionich. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem 
suumque firmum et vltimum testamentum quod valere voluit iure testamenti uel 
codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis quo melius et firmius 





Ratcho Dobrigianin testamentum. 
Publicatum.
Die Vo Februarii 1437
Actum Sibenici in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Michaele 
Semionich examinatore, presentibus Vucasino Stancich et Nicolao Lazaracich de 
Sibenico testibus. Ibique Ratcho Dobraianin de Sibenico per gratiam Iesu Christi 
sanus mente, sensu et intellectu, licet corporea infirmitate grauatus, timens ino-
pinatos mortis insultus, ne eius bona indisposita relinquantur, talem de bonis suis 
per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispo-
sitionem in hunc modum facere procurauit, fecit et ordinauit. Imprimis reliquit 
fabrice ecclesie cathedralis sancti Iacobi de Sibenico libras quinquaginta dandas 
per infrascriptos suos comissarios de suis bonis a die sue mortis vsque ad vnum 
annum inde proxime futurum. Item reliquit capita vinee siue ius quod habet su-
pra terra sancte Catarine qognaiorum duorum uel circa in loco vocato Rugiaue in 
Campo Inferiori predictis monialibus sancte Catarine. Item reliquit capita vinee 
siue ius quod habet super terra vxoris condam Georgii Lebutarich  gonaiorum 
duorum uel circa sub Ogeriliza in Campo Inferiori fratalie sancte Marie de Ca-
stro. Item reliquit dicte fratalie ducatos duos post mortem Stanislaue vxoris sue. 
Item reliquit Iohanni cimatori de Sibenico vnum suum terrenum gonaiorum sex 
uel circa positum in Biliza cum suis arboribus, iuxta terram ser Georgii Rado-
slafcich et alios siqui sunt veriores confines ad omnimodam suam voluntatem. 
Item reliquit vnam eius domum positum in Goriza in contrata ecclesie sancti 
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Viti, iuxta viam publicam, iuxta furnum ser Florii Zauorouich predicte Stanisla-
ue vxori sue et Luce Gregoriouich equaliter inter ipsos diuidendam, conditione 
quod si dictus Lucas moriretur sine legittimis heredibus ante eius vxorem quod 
tota domus supradicta deueniat in supradictam eius vxorem et e converso. Item 
reliquit Dominco et Vlatcho fratribus suis ius quod habet super terreno olim ser 
Michaelis Butrisich in villa Predoglie (!), conditionibus quibus ipse possedit ip-
sum terrenum in vita sua. Item reliquit Michaeli Dmincich nepoti suo ius quod 
habet super vno terreno ser Michaelis Semionich sub lacu Tristanich inter duas 
vias publicas conditione quod teneatur celebrari (fol. 17’) facere missas quidecim 
(!) pro anima sua. Item reliquit predictis fratribus suis equaliter partem vnius 
domus quam reliquerat olim Hostoia eius frater omnibus suis fratribus. Item re-
liquit vnam eius domum positam supra portas magnas Sibenici predicte vxori sue 
et Luce suo nepoti in vita sua tamen. Et post mortem ipsorum Stanislaue et Luce 
voluit quod per comissarios suos vendatur et de peccuniis inde habitis detur pro 
missis celebrandis pro anima sua et suorum deffuntorum. Item reliquit residuum 
suarum vinearum vbicumque locorum existentium predicte Stanislaue eius vxori 
et Luce suo nepoti  equaliter inter ipsos, conditione quod si dictus Lucas morire-
tur sine legittimis heredibus voluit quod de medietate dictarum vinearum dictus 
Lucas possit testari ad omnimodam suam voluntatem. Aliam uero medietatem 
voluit applicari suis fratribus et eorum heredibus mortua tamen prius vxor sua. 
Item voluit quod predicti vxor sua et Lucas teneantur omni anno celebrari facere 
missas triginta pro anima sua per presbiterum Michaelem Radigostich eius apa-
trinum. Item reliquit vnum eius ortum positum supra barsalium, iuxta ortum ser 
Florii Zauorouich predicte vxori et Luce. Item reliquit omnia eius bona mobilia 
predicti Luce nepoti suo et vxori sue equaliter inter ipsos diuidenda. Heredes suos 
instituit Dmincum eius fratrem et Lucam eius nepotem. Comissarios suos insti-
tuit predictum Iohannem cimatorem et dictum Dmincum eius fratrem. Et hanc 
asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testa-
mentum quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum aut alterius cuiusuis 
vltime voluntatis quo melius et firmius valere et tenere potest.
32.
12. II. 1437.
Oporuka Vukoslave,  udovice Tome Petrovića
Vuchoslaue relicte Tomaxii Petrouich [testamentum].
Die XI Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Florio Iohannis Ta-
uilich examinatore, presentibus Paulo Mirsich de Sibenico et Ratcho Semionich 
testibus. Ibique Vuchoslaua relicta  condam Tomaxii Petrouich de Sibenico sana 
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mente, sensu (fol. 18) et intellectu, licet corpore languens, suum facere (!) testa-
mentum in hunc modum, quod dicitur sine scriptis, facere procurauit. Imprimis 
reliquit Laurentio qui nunc intrauit religionem et Iohani (!) suis filiis omnia sua 
bona mobilia et stabilia cum hac conditione si dictus Laurentius faciet professi-
onem in dicta religione sancti Francisci quod omnia suprascripta sua bona de-
ueniant in Iohannem alium eius filium. Et si vnus eorum moriretur in pupilari 
etate uel quandocumque sine legittimis heredibus quod dicta bona deueniant in 
alium et e converso. Sed si ambo morirentur sine legittimis heredibus voluit quod 
infrascriptus eius comissarius debeat vendere omnia eius bona et dispensare illa 
inter domicellas maritandas. Heredes suos instituit predictos eius filios. Comis-
sarium instituit Georgium Silouich de Sibenico. Et hanc asseruit esse velle suam 
vltimam voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum quod valere vo-
luit iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis vltime voluntatis quo 
melius et firmius valere et tenere potest.
33.
12. II. 1437.
Brevijarij Lucije, žene Bundića Vukašinića
Lucie vxoris Benedicti Vucasinich breuiarium.
Publicatum97
Die XII Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio  honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Benedictus Vuchasinich de villa Zasugna distric-
tus Sibenici dicens quondam Luciam eius vxorem die XVIa Ianuarii suum condi-
disse testamentum oretenus in dicta villa in domo sue habitationis in presentia 
presbiteri Helie Pribislauich de Sibenico, Mirci Milgostich et Antonii Raduoynich 
et eadem die mortuam esse, quos quidem testes petiit examinari et de eorum dic-
tis confici breuiare testamentum. Qui dominus comes cum eius curia mandauit98 
ser Michaeli Semionich vni ex rectoribus curie quatenus ipsos testes examinaret, 
mandans michi Petrobono notario vt dicta ipsorum testium conscribam et de 
eorum attestationibus conficiam breuiarium testamenti. Presbiter Helias supras-
criptus eaminatus (!) per suprascriptum ser Michaelem rectorem vt supra et in-
terrogatus in verbo veritatis si scit quando mortua est suprascripta Lucia, dixit 
quod mortua est die XVI (fol. 18’) mensis Ianuarii proxime preteriti. Interroga-
tus vbi, dixit in dicta villa in quadam domo. Interrogatus quando suum condi-
dit testamentum, dixit ipsam condidisse illa die qua mortua est. Interrogatus in 
quorum presentia, dixit in presentia Mirci Milgostich et Antonii Raduoinich et 
97  in margine sinistra: Iterum publicatum per me Karotum Vitalem die 23 Ianuarii 1469 indictione 2a.
98  mandauit] canc. michi notario. 
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sui presbiteri Helie. Interrogatus si erat bone mentis, dixit quod sic. Interrogatus 
qualiter ordinauit bona sua, dixit quod imprimis reliquit medietatem omnium 
suorum bonorum mobilium et stabilium predicto Benedic (!) suo marito, de qua 
medietate voluit quod dictus eius maritus teneatur facere expensas conuenien-
tes suo funeri. Aliam medietatem dictorum suorum bonorum reliquit Tomaxio 
et Stane suis filiis equaliter inter ipsos diuidendam, cum hac conditione si filius 
decederet sine legittimis heredibus quod pars eius deueniat in filiam et e conuer-
so. Sed si ambo morirentur sine legittimis heredibus voluit quod dicta medietas 
deueniat in supradictum eius maritum. De commissariis et heredibus non fecit 
mentionem. Mircus testis suprascriptus examinatus cum cum (!) sacramento per 
suprascriptum ser Michaelem rectorem vt supra et interrogatus vt supra suo sa-
cramento dixit et attestatus est in omnibus et per omnia vt suprascriptus presbiter 
Helias. 
Antonius Ratuoynich testis suprascriptus examinatus cum sacramento per su-
prascriptum ser Michaelem rectorem vt supra et interrogatus vt supra suo sa-




Oporuka Petra Jurjeva Mazalija
Petri Georgii Mazali testamentum testamenti. (!)
Die XIII Februarii 1437
Actum in domo infrascripti testatoris coram ser Florio Iohannis Tauilich exa-
minatore, presentibus magistro Iacobo Hostoich pillipario et magistro Nicolao 
Lazaracich de Sibenico testibus. Ibique Petrus Georgii Mazali sanus mente, sensu 
et intellectu, licet corpore languens, ne bona ipsius indisposita relinquantur, ta-
lem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine 
scriptis, dispositionem facere procurauit. Imprimis reliquit fabrice sancti Iacobi 
de Sibenico libras decem. Item reliquit fabrice sancti Dominici de Sibenico libras 
XX. Item reliquit presbitero Michaeli Ratmilich suo apatrino libras X. Item dixit 
se teneri ad dandum magistro Radoslauo Ciuitanouich cablegario (!) libras XX 
solidos XV. Item99 dixit se teneri Dragine Voloticich de villa Birno libras XV. Item 
dixit se teneri ser Marino Camenerich  libras XVIII pro panno. Item ordinauit 
quod legata relicta (fol. 19) tam ecclesiis quam suo apatrino dentur et soluantur a 
die sue mortis vsque ad tres annos inde proxime futuros. In omnibus autem aliis 
suis bonis tam mobilibus quam stabilibus vbique locorum existentibus sibi here-
des ac comissarios instituit Velam eius vxorem et Michaelem Tagudich. Et hanc 
99  Item] canc. reliquit.
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asseruit esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testa-
mentum quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum uel alterius cuiusuis 




Vuchoslauus (!) Custodinich  testamenti breuiare. (!)
Die XVo Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Ratmil Milauich de Ratchiniza asserens Vucho-
slauum Chostodinich de villa Piscia mortuum esse die XXVIII Nouembris 1436 
proxime preteriti et suum oretenus condidisse testamentum eadem die in villa 
suprascripta in domo sue habitationis in presentia infrascriptorum testium, quos 
petiit examinari. Et ex dictis eorum confici breuiarium testamenti. Qui domi-
nus comes mandauit ser Iacobo Nicolini vni ex iudicibus curie maioris quatenus 
predictos testes examinaret, mandans michi Petrobono notario vt dicta eorum 
conscribam et de ipsorum attestationibus conficiam breuiare testamenti. Testes: 
presbiter Georgius condam Stefani, capellanus ville Dasline, Radasinus Vladisla-
uich de villa Rachitniza et Iuraius Ratmilouich de dicta villa. Presbiter Georgius 
suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Iacobum iudicem vt supra ac in-
terrogatus in verbo veritatis si scit quando mortuus est dictus Vuchoslauus, dixit 
ipsum mortuum fore die XVIII Nouembris 1436 proxime preteriti. Interrogatus 
vbi, [dixit] in villa Piscia in domo suo habitationis. Interrogatus quando suum 
condidit testamentum, dixit die dicto. Interrogatus si erat bone mentis dixit quod 
sic. Interrogatus qualiter ordinauit bona sua, dixit quod imprimis reliquit omnia 
sua bona mobilia et stabilia vbique locorum existentia Matheo et Paulo suis filiis 
legittimis cum hac conditione100 quod dicti sui filii cum omnibus suis bonis sint 
et esse debeant in gubernatione et custodia Vuchasini Milauich sui consanguinei 
de dicta villa Piscia (fol. 19’) et quando dicti sui filii peruenient ad legittimam 
etatem quod bona suprascripta perueniant in libertatem dictorum suorum filio-
rum et vno deficiente in pupilari etate pars sua deueniat in alterum et e converso. 
Sed si ambo decederent in pupilari etate quod dicta sua bona deueniant in su-
prascriptum Vucasinum ad omnimodam suam voluntatem. Predictos filios suos 
sibi heredes instituit. Comissarium suum instituit suprascriptum Vucasinum, cui 
comisit animam suam ac filios suos ad bona gubernationem.101
100  conditione] canc. si.
101  Upisivanje brevijara ovdje je prekinuto obzirom da do početka slijedeće oporuke postoji praznina od 
nekoliko redova.
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36.
15. II. 1437.
Brevijarij Vukašina Milavića iz sela Piscia
Vuchasinum (!) Milauich de villa Piscia breuiare testamenti. (!)
Die XVo Februarii
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Radmillus Milauich de Ratchiniza asserens102 Vu-
casinum Milauich fratrem suum mortuum esse die VIo Decembris et eo (!) 1436 
suum condidisse testamentum in villa Piscia in domo sue habitationis in presen-
tia presbiteri Georgii condam Stefani, capellani ville Dasline, Radasini Vladisla-
uich de villa Rachitniça et Iuraii Ratmilouich de dicta villa. Qui dominus comes 
cum eius curia mandauit103 ser Iacobo Nicolini vni ex iudicibus curie maioris 
quatenus ipsos testes examinaret, mandans michi Petrobono Pagano notario ac 
cancelario comunis vt dicta ipsorum testium conscribam et de eorum attestatio-
nibus conficiam breuiarium testamenti. Presbiter Georgius suprascriptus exami-
natus per suprascriptum ser Iacobum Nicolini iudicem vt supra ac interrogatus 
in verbo veritatis si scit quando mortuus est dictum Vucasinum (!), dixit ipsum 
mortuum fore die VIo Decembris proxime preteriti 1436. Interrogatus vbi, dixit 
in dicta villa Piscia in domo sue habitationis. Interrogatus quando suum con-
didit testamentum, dixit eo dio (!) quo mortuus est. Interrogatus si erat bone 
mentis, dixit quod sic. Interrogatus qualiter [ordinauit sua bona], (fol. 20) dixit 
quod imprimis reliquit sibi presbitero Georgio vnum bouem et quod teneatur 
celebrare missas octuaginta pro anima sua et condam sue matris. Item reliquit 
Grube vxori sue gognaios duos vinee in loco vocato Hodoruine super terreno ser 
Michaelis Semionich iuxta vineam Bogoslaui Vitacich et alios siqui sunt veriores 
confines ad omnimodam suam voluntatem. In omnibus aliis suis bonis mobili-
bus et stabilibus vbique locorum existentibus sibi heredem vniuersalem instituit 
Antonium eius filium quem reliquit in gubernatione predicti Ratmilli fratris sui 
cum predictis omnibus suis bonis donec peruenerit ad legittimam etatem. Sed 
ipso filio decedente in pupilari etate, voluit quod predicta bona sua deueniant in 
suprascriptum Ratmillum fratrem suum. Item ordinauit quod ea conditio, quam 
in suo vltimo testamento reliquerat Vucoslaus Costadinich, perueniat in ipsum 
Ratmillum fratrem suum cum modis et conditionibus sibi relictis quem quidem 
fratrem suum sibi commissarium instituit.104
102  asserens] canc. Vuchoslaum.
103  mandauit] canc. michi.
104  Upisivanje brevijara i ovom je slučaju također prekinuto, a u postojeću prazninu od nekoliko redova 
notar nije unio kratke iskaze i prisege preostale dvojice svjedoka. 
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37.
16. II. 1437.
Oporuka Tiše, udovice Cvitana Skitarića
Tise relicte Ciuitani Schitarich testamentum.
Die XVI Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram Ser Dauid Doymi 
examinatore, presentibus ser Saraceno Nicolai et Georgio Bisanich de Sibenico. 
Ibique Tisa relicta Ciuitani Schitarich per gratiam Iesu Christi sana mente, sen-
su et intellectu, licet corporaea (!) grauata infirmitate, timens inopinatos mor-
tis insultus, ne bona ipsius inordinata relinquantur, talem de bonis suis per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in 
hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit (fol. 20’) Micholi suo filio et 
Iohanni Marich suo fratri domum sue habitationis cum suo loco et pertinentiis 
positum sub porta magna iuxta viam publicam, iuxta viam vicinalem a duabus 
partibus et iuxta domum Georgii heremitte (!) mediante canali cum omnibus 
supelectilibus equaliter inter ipsos diuidendum cum hac conditione reuertente 
predicto eius vilio (!) quod debeat habere medietatem sibi relictam et isto interim 
ordinauit quod predictus frater suus debeat dictam totam domum cum supelec-
tilibus gaudere et vsufructuare. Sed si filius suus moriretur sine legittimis here-
dibus voluit quod tota eius domus suprascripta cum supradictis supelectilibus 
libera sit et esse debeat predicti Iohannis eius fratris ad omnimodam suam vo-
luntatem, cum hac conditione quod dictus Iohanes (!) teneatur facere fieri vnam 
vestem panni latini valloris librarum viginti Radoslaue eius sorori que maritata 
est Lauurane. Item reliquit predicte eius sorori vnum par circellorum de suffici-
entioris quos habet in domo. Item reliquit vnam eius vineam super terreno ser 
Saraceni Nicolai gonaiorum quatuor vel circa in Obergna iuxta vineam ser Mauri 
de Rasol, iuxta vineam Iurci salinarii fratribus sancti Francisci de Sibenico, cum 
hac conditione quod teneantur teneri facere in Culmo dictam vineam, quod si 
essent negligentes aut vellent alienare dictam vineam ser Saracenus Nicolai possit 
se intromittere et de ipsa disponere secundum eius conscientiam. Item reliquit 
fratalie sanctorum Cosme et Damiani ante portas terre firme vnam eius vineam 
cum omnibus laboreriis, circa gognaii vnius positam super terreno communis in 
loco vocato Zelopeze iuxta vineam Stipoe ortolani ser Saraceni et iuxta vineam 
Georgii Zernealcin. Item ordinauit quod per comissarios suos vendantur omnia 
terrena et possessiones que habet in villa Dobercich et de peccuniis inde habitis 
debeant soluere expensas sui funeris prout melius sibi videbitur. Heredes suos 
instituit fratrem suum et ac (!) filium suum suprascriptos. (fol. 21) Comissarium 
suum instituit predictum Iohannem eius fratrem. Et hanc asseruit esse velle suam 
vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum, quod valere vo-
luit iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis 
quo melius et firmius valere et tenere potest.
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38.
16. II. 1437.
Brevijarij Stoje, udovice Tvrdojeve iz sela Orišja
Stoie Relicte Tuerdoie de villa Orisie breuiare.105 (!)
Die XVI Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Iohannes Slinesich de villa Orisie asserens quod 
Stoia relicta Tuerdoie de dicta villa mortua est die tercio mensis Decembris 1436 
et suum condidit testamentum die vltimo Nouembris inde proxime preteriti in 
presentia infrascriptorum testium, videlicet presbiteri Martini Iurianich capella-
ni in Campo106 Superiori, Ciuitchi Dobrillo et Andree Butchouich de dicta vi-
lla, quos testes petiit examinari debere et de eorum dictis confici breuiare testa-
menti. Qui dominus comes cum eius curia mandauit ser Iacobo Nicholini vni 
ex iudicibus curie maioris quatenus predictos testes examinaret et107 mandans 
michi Petrobono Pagano vt eorum dicta conscribam et de eorum attestationibus 
conficiam breuiare testamenti. Presbiter Martinus suprascriptus examinatus per 
suprascriptum ser Iacobum iudicem vt supra ac interrogatus in verbo veritatis si 
scit quando mortua est suprascripta Stoia, dixit ipsam mortuam fore die tercio 
mensis Decembris. Interrogatus vbi,108 dixit in villa Orisie in domo sue habitatio-
nis. Interrogatus quando suum condidit testamentum, dixit109 die vltimo mensis 
Nouembris 1436. Interrogatus si erat bone memorie et mentis, dixit quod sic. 
Interrogatus qualiter ordinauit bona sua, dixit quod imprimis reliquit omnia sua 
bona mobilia et stabilia vbique locorum existentia predicto Iohanni Slinesich ad 
omnimodam suam voluntatem. 
Ciuitcho suprascriptus examinatus cum sacramento per suprascriptum ser110 Ia-
cobum iudicem vt supra et interrogatus vt supra in suo sacramento dixit et atte-
status est in omnibus et per omnia vt dixit suprascriptus presbiter Martinus.
Andreas Butchouich testis suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Ia-
cobum iudicem vt supra in omnibus et per omnia attestatus est vt suprascripti 
presbiter Martinus et suprascriptus Ciuitcho.
105  in margine sinistra: Publicatum per totum per Bonmatheum Veronensem coadiutorem ser Antonii 
Campolongo cancelarii comunis Sibenici die X mensis Iunii 1449 indictione XII.
106  Campo] canc. inferiori. 
107  et] canc. et de eorum dicta.
108  vbi] canc. dixit.
109  dixit] canc. die vltimo. 
110  ser] canc. Gregorium. 





Breuiarium testamenti Gregorii Draganouich. 
Publicatum vxori.
Die XVI Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Mariza relicta Gregorii Draganouich asserens 
Gregorium suum maritum de villa Mocrho (!) districtus Sibenici mortuum esse 
die111 XXII Ianuarii et suum condidisse testamentum die XVIII eiusdem mensis 
in dicta villa in domo sue habitationis in presentia presbiteri Martini Iurianich ca-
pellani in Campo Superiori, Bartholi Iurianich de dicta villa et Tomaxii Stanino-
uich de dicta villa112 quos petiit examinari et de eorum dictis confici breuiarium 
testamenti. Qui dominus comes cum eius curia mandauit ser Iacobo Nicolini vni 
ex rectoribus quatenus predictos testes examinaret, mandans michi Petrobono 
Pagano notario ac cancelario vt dicta ipsorum testium conscribam et de eorum 
attestationibus conficiam breuiarium testamenti. Presbiter Martinus suprascrip-
tus examinatus per suprascriptum ser Iacobum rectorem vt supra et interrogatus 
in verbo veritatis si scit quando predictus Georgius mortuus est, dixit ipsum mor-
tuum esse die XXII Ianuarii. Interrogatus vbi, dixit in dicta villa Mocro in domo 
sue habitationis. Interrogatus quando suum condiderit testamentum, dixit ipsum 
condidisse die XVIII eiusdem mensis. Interrogatus vbi, dixit in eadem domo in 
qua mortuus est. Interrogatus si erat bone mentis, dixit quod sic. Interrogatus qu-
aliter ordinauit sua bona, dixit quod imprimis reliquit Martino, Iohanni et ........113 
suis fratribus vnam vineam suam positam in Radumgnadolaç in dicta villa go-
naiorum quatuor uel circa super terreno domine Slauize relicte ser Nicolai Rat-
chanich, iuxta vineam Martini Tomaseuich et iuxta vineam Gregorii Samoselich 
et iuxta montem equaliter inter ipsos fratres ad omnimodam eorum voluntatem, 
conditione quod teneantur celebrari facere missas quadraginta pro anima sua et 
officium mortuorum semel. Item reliquit arbores quinque oliuarum Radoslaue 
Stabrace super terreno communis. Item reliquit modium vnum vini fratalie sancti 
Georgii de villa Birno. Item reliquit Marice sue vxori quoddam suum pastinium 
gognaiorum trium super terreno Tomaxii Tomaseuich in loco vocato Modriz in 
Campo Superiori conditione quod debeat vsufructuare illud in vita sua tamen et 
111  die] canc. duodecima. 
112  villa] canc. presbit. 
113  Namjerno ostavljena praznina.
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post mortem ipsius deueniat in suos filios. Sed decedentibus filiis in pupilari etate 
ipsa superstite quod possit ad omnimodam suam voluntatem disponere de dicto 
pastinio iuxta hos confines, videlicet iuxta viam publicam, iuxta montem (fol. 22) 
et iuxta terram monialium ecclesie sancti Saluatoris. Residuum suorum bonorum 
reliquit Tomaxio, Chate et Drasice suis filiis masculis et feminis ac etiam Marice 
vxori sue que vxor debeat  vsufructuare in vita sua tamen. Et quod dicta vxor sua 
de bonis dictorum suorum filiorum et filiarum teneatur soluere sua debita. Item 
voluit si vnius dictorum filiorum uel filiarum moriatur in pupilari etate quod pars 
sua deueniat in alium uel in aliam et e conuerso. Sed si omnes dicti filii uel filie 
moriantur in pupilari etate voluit quod quoddam terrenum suum vineatum go-
gnai vnius uel circa positum in villa Mocro deueniat in Stanislauam eius amitam 
in vita sua tamen et post mortem suam dictum terrenum deueniat in ecclesiam 
sancti Georgii de Birno in Campo Superiori. Suos autem heredes instituit predic-
tos filios suos et filias suas. Comissariam instituit Mariçam eius vxorem.
Bartholus testis suprascriptus examinatus cum sacramento per suprascriptum ser 
Iacobum rectorem vt supra et interrogatus suo sacramento dixit et attestatus est 
in omnibus et per omnia vt suprascriptus presbiter Martinus. 
Tomaxius testis suprascriptus examinatus cum sacramento per suprascriptum ser 
Iacobum rectorem vt supra et interrogatus suo sacramento dixit et attestatus est 
in omnibus et per omnia vt suprascripti presbiter Martinus et Bartholus.
40.
16. II. 1437.
Brevijarij Vukašina Markovića iz sela Tribunja
Vuchasinij Marchouich de villa Tribochum breuiare. (!) 
Publicatum.114
Die XVI Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Gelena relicta Vuchasini Marchouich de villa 
Tribochun asserens predictus Vucasinum suum maritum mortuum esse  in dic-
ta villa in domo sue habitationis die VIIII Februarii et illa die suum condidisse 
testamentum in presentia infrascriptorum testium, videlicet Stefani Turcinich de 
Sibenico et Georgii Versanich de Sibenico, quos petiit examinari et de eorum 
dictis confici breuiarium testamenti. Qui dominus comes mandauit ser Iacobo 
Nicolini vni ex iudicibus curie maioris quatenus predictos testes examinaret et 
de eorum dictis et attestationibus etiam michi (fol. 22’) notario vt conficerem 
breuiare testamenti. Stefanus Turcinich examinatus prius prestito sibi sacramento 
114 Publicatum] canc. Helena relicta Vuchoslauy Marchouich.
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per suprascriptum ser Iacobum deputatum vt supra interrogatus si scit quando 
mortuus est predictus Vuchasinus, dixit ipsum mortuum esse die nono Februarii 
in qua suum condidit testamentum. Interrogatus vbi, dixit in villa Tribochum in 
domo sue habitationis. Interrogatus si erat bone mentis, dixit quod sic. Interro-
gatus qualiter ordinauit sua bona, dixit quod imprimis reliquit Cate et Radoslaue 
suis filiabus omnia sua bona mobilia et stabilia vbique locorum existentia115 cum 
hac conditione quod Gelena vxor sua vna cum dictis filiis suis debeat et possit 
de ipsis bonis vsufructuare in vita sua tamen. Moriente autem vna deueniant in 
aliam et e conuerso. Ipsus autem deficientibus sine legittimis heredibus ordinauit 
quod bona ipsa deueniant in propinquiores. Quas quidem filias sibi heredes insti-
tuit. Item si instituit comissarium, dixit quod non.
Georgius Versanich testis supranominatus examinatus per suprascriptum ser Ia-
cobum Nicolini iudicem vt supra suo sacramento attestatus est in omnibus et per 




Tuerdislauus Slauoiauich testamentum. 
Publicatum.
Die XVIII Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris, coram Ser Daniele Doymi exa-
minatore, presentibus magistro Dabissa cerdone et Philippo Pripchouich testibus. 
Ibique Tuerdislauus Slauoiauich nomine Rusaç sanus per gratiam Iesu Christi 
mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, timens ne bona sua indisposita 
relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, 
quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere procurauit. Im-
primis reliquit omnia sua bona tam mobilia quam stabilia vbique locorum (fol. 
23) locorum (!) existentia Ruse sue vxori ad vsufructuandum in vita sua tamen. 
Et post mortem eius per infrascriptos116 suos comissarios ordinauit et voluit de-
bere vendi et de peccuniis inde habitis fiat dispensatio per infrascriptos commis-
sarios (!) secundum ipsorum conscientiam. Comissarios suos et heredes institu-
it Tomaxium Petelinich et Braicho Slauoiauich. Et hanc asseruit esse velle suam 
vtimam (!) voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum, quod valere 
voluit iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis 
quo melius et firmius valere et tenere potest.
115  existentia] canc. in vita s. 
116  infrascriptos] canc. fuos. 





Die XVIIII Februarii 1437
Actum in domo habitationis Stoiani Zerielzanin coram Ser Dauid Doymi exami-
natore, presentibus Bellano Lafcich et Georgio Ratchouich testibus. Ibique Stoia-
nus suprascriptus sanus mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, timens 
ne intestatus decederet, talem de bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testa-
mentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum facere procu-
rauit. Imprimis dixit se fore debitorem ecclesie siue fratalie sancte Dominice de 
libris X et duobus quatutis (!) olei. Item reliquit presbitero Iacobo Vuchaseuich 
suo apatrino, capellano in burgo, libras VIII conditione quod teneatur celebrare 
missas quadraginta pro anima sua. Item dixit se teneri ser Helie Tolimerich in 
solidis XXVIII. Item reliquit Tomaxio suo filio quartam partem omnium suorum 
bonorum, mobilium et stabilium, pro auantagio. Residuum suorum bonorum 
tam mobilium quam stabilium vbique locorum existentium reliquit Georgio et 
Tomaxio suis filiis equaliter inter ipsos diuidendum, quos sibi heredes vniuersales 
instituit, ita quod si vnus moriatur in pupilari etate aut sine legittimis heredibus 
pars eius deueniat in alium et e converso. Comissarios suos instituit Iohanem (!) 
Duorich et Tomaxium suum filium. Et hanc asseruit esse suam vltimam volun-
tatem suumque vltimum et firmum testamentum, quod valere voluit iure testa-
menti uel codicillorum siue alterius cuiusvuis (!) vltime voluntatis quo melius et 




Brevijarij Ivana iz Opakdolca
Iohanis (!) Bercich de Opacdolaç breuiar. (!) 
Publicatum.
Die XXI Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Stoianus Bercich de villa Opachdolaz  districtus 
Sibenici asserens Iohannem eius patrem suum condidisse testamentum die Xo 
Februarii in dicta villa in domo sue habitationis et in presentia presbiteri Petri 
Stancich parochialis in Campo Inferiori, Ciuitani Stanichianich et Bartholi Rugi-
ch et mortuum esse die XVIIII predicti mensis, quos quidem testes petiit exami-
nari et de eorum dictis confici breuiarium testamenti. Qui dominus comes cum 
eius curia mandauit ser Michaeli Semionich vni ex iudicibus curie maioris dato 
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per tesseram quatenus predictos testes examinaret, mandans michi Petrobono 
notario quatenus dicta eorum conscribam et de eorum attesstationibus (!) con-
ficiam breuiarium testamenti. Presbiter Petrus suprascriptus examinatus per su-
prascriptum ser Michaelem iudicem vt supra  ac interrogatus in verbo veritatis si 
scit quando mortuus est suprascriptus Iohanes (!), dixit ipsum mortuum fore die 
XVIIII Februarii117 instantis. Interrogatus vbi, dixit dixit (!) in villa Opachdolaç 
in domo sue habitationis. Interrogatus quando suum condidit testamentum, dixit 
die decimo mensis Februarii instantis. Interrogatus si erat bone mentis, dixit quod 
sic. Interrogatus qualiter ordinauit sua bona,118 dixit quod imprimis reliquit sibi 
presbitero Petro libras X pro quadraginta missis celebrandis pro anima sua. Item 
reliquit Vlade sue vxori animalia minuta XXVIII ad omnimodam suam volunta-
tem pro dote sua. Item ordinauit quod predicta vxor sua possit vsufructuare in 
vita sua tamen omnia eius bona vna cum filiis suis videlicet Stoiano et Michaele, 
conditione quod si dicta non poterit habitare cum predictis suis filiis, tunc habeat 
terciam partem dictorum suorum bonorum et habeat vnum solare sue domus 
posite Sibenici iuxta suos confines et hoc in vita sua tamen, et post mortem eius 
dicta tercia pars cum predicto solari deueniat in Michaelem et Stoianum suos fi-
lios quos sibi heredes vniuersales in reliquis suis bonis instituit. Comissarios suos 
instituit predictam Vladam suam vxorem et predictum (fol. 24) Stoianum eius 
filium. Ciuitanus testis suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Michae-
lem iudicem vt supra et interrogatus vt supra suo sacramento dixit et attestatus est 
in omnibus et per omnia vt predixit predictus presbiter Petrus.
Bartholus testis suprascriptus examinatus cum sacramento per suprascriptum ser 
Michaelem  iudicem vt supra suo sacramento dixit et attestatus est in omnibus et 
per omnia vt predixerunt suprascripti presbiter Petrus et Ciuitanus.
44.
24. II. 1437.
Oporuka majstora Cvitana Glaviinića
Magistri Ciuitani Glauinich  testamentum.
Die XXIIII Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris  coram Ser Dauid Doymi exa-
minatore, presentibus magistro Stefano Petri aurifice et Ciuitano Crisanouich te-
stibus. Ibique magister Ciuitanus Glauinich sartor de Sibenico sanus mente, sensu 
et intellectu, licet corporea languens infirmitate, timens inopinatos mortis insul-
tus, ne bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens 
nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit Dobre et Suile suis filiabus libras 
octuaginta pro qualibet pro dote sua, dandas sibi quando copulabuntur matrimo-
117  Februarii] canc. proxime preteriti.
118  in margine sinistra: Publicata particula.
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nio, conditione quod si altera ipsarum uel ambe morirentur in pupilari etate quod 
dicta pars earum deueniat in Iohannem eius filium. Sed si predictus eius filius 
suus (!) moriretur in pupilari etate predicto casu adueniente voluit quod omnia 
dicta bona deueniant in Rusam eius vxorem ad omnimodam suam voluntatem. 
Residuum suorum bonorum reliquit predicte Ruse vxori sue ac Iohane filio suo. 
Heredes suos instituit predictos filium et filias. Comissarios suos instituit predic-
tam vxorem suam ac magistrum Petrum Goicich sartorem. Et hanc asseruit esse 
velle suam vltimam voluntatem suumque vltimum et firmum testamentum quod 
valere voluit iure testamenti uel codicillorum seu alterius cuiusuis sue vltime vo-






Die XXIIII Februarii 1437
Actum in hospitali Sibenici coram ser Helia Lignich (!) examinatore, presentibus 
Dragissa Pripcich, Dminacius Misglienouich de Sibenico testibus. Ibique Ratcho 
Vsrincich de Cruseuich districtus Tragurii sanus mente, sensu et intellectu, suum 
testamentum quod dicitur sine scriptis in hunc modum ordinauit. Imprimis re-
liquit Stipcho Bogafcich suo barbano de Bacchia districtus Sibenici medietatem 
omnium suorum bonorum ad omnimodam suam voluntatem. Item reliquit aliam 
medietatem dictorum suorum bonorum Vuccize vxori sue vsufructus in vita sua 
tamen. Et post mortem suam deueniat in Stanam eius sororem ad omnimodam 
suam voluntatem quam sibi heredem instituit. Comissarium suum instituit pre-
dictum Stipcho conditione quod teneatur ipsum sepeliri facere. Et hanc asseruit 
velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum quod 
valere voluit quo melius et firmius valere potest.
46.
26. II. 1437.
Oporuka Stoje, udovice Jurja Benakovića
Stoie relicte Georgii Benachouich testamentum.
Die XXVI Februarii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Florio Iohannis Ta-
uilich examinatore, presentibus ser Gregorio Trubarich et Petro Hruncich. Ibique 
Stoia relicta119 Georgii Benachouich per gratiam Iesu Christi sana mente, sensu et 
119  relicta] canc. p Gregorii.
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intellectu, licet corpera (!) languens infirmitate, timens inopinatos mortis insul-
tus, ne bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens 
nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit omnia sua bona mobilia et vbique 
locorum existentia Laurentio filio suo ad omnimodam suam voluntatem, quem 
quidem sibi heredem et comissarium instituit. Et hanc asseruit esse velle suam vl-
timam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum quod valere voluit 
iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis quo 





Georgii Matianich testamentum.120 
Die XIII Februarii
Actum in domo habitationis infrascripti testatoris coram ser Daniele Doimi exa-
minatore, presentibus Matheo Petrouich et Georgio Iuriauich testibus. Ibique 
Georgius Mathianich de Sibenico sanus per gratiam Iesu Christi mente, sensu et 
intellectu, licet corpore languens, ne bona sua indisposita relinquantur, talem de 
bonis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scrip-
tis, dispositionem in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit fabrice 
ecclesie cathedralis sancti Iacobi de Sibenico libras quinque. Residuum suorum 
bonorum tam mobilium quam stabilium vbique locorum existentium reliquit Ci-
uitce vxori sue quam sibi heredem et comissariam instituit et reliquit omnia ad 
omnimodam suam voluntatem. Et hanc asseruit esse velle vltimam suam volun-
tatem suumque vltimum et  firmum testamentum quod valere voluit 
iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis sue vltime voluntatis.
48.
16. II. 1437.
Brevijarij Vuka Bišenića iz sela Pokronika
Vuch Bissenich de villa Pocronich (!) breuiare. (!)
Die XVI Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Vuzcho Velicich de Pocronich (!) districtus Si-
benici asserens Vuch Bissenich de dicta villa mortuum esse mortuum fore (!) die 
120  in margine superiori adscriptum: Nota infrascriptum quod testamentum debet esse in suo loco posi-
tum sed erroris causa positum est in hoc loco.
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duodecimo mensis Nouembris proxime preteriti et suum condidisse testamen-
tum die XI predicti mensis in dicta villa in domo sue habitationis in presentia 
presbiter Luce Dianchouich de Sibenico sui apatrini, Radoi Dismanich et Michole 
.....121 de dicta villa. Qui dominus comes cum eius curia mandauit ser Michaeli ser 
Michaeli (!) Semionich vni ex iudicibus curie maioris quatenus predictos testes 
examinaret, mandans michi notario infrascripto quod dicta eorum conscribam 
et de eorum attesstationibus conficiam breuiarium testamenti. Presbiter Lucas 
suprascriptus examinatus per suprascriptum (fol. 25’) ser Michaelem iudicem vt 
supra et interrogatus in verbo veritatis si scit quando mortuus est predictus Vuch, 
dixit ipsum mortuum fore die XII Nouembris proxime preteriti. Interrogatus vbi, 
dixit in villa Pocronich (!) in domo sue habitationis. Interrogatus quando suum 
condidit testamentum, dixit die XI eiusdem mensis Nouembris. Interrogatus si 
erat bone mentis, dixit quod sic. Interrogatus qualiter ordinauit sua bona, dixit 
quod imprimis reliquit Dobre eius vxori dotem suam quam ordinauit per suos 
comissarios de bonis suis sibi dari debere. Item ordinauit quod fiant honorifice 
expense suy (!) funeris secundum eius conditionem. Residuum suorum bonorum 
tam mobilium quam stabilium vbique locorum existentium reliquit Vuzcho et 
Millatto fratribus suis preuignis (!) quos sibi heredes instituit. Interrogatus de 
comissariis, dixit quod non fecit mentionem.
Radoius testis suprascriptus examinatus cum sacramento per suprascriptum ser 
Michaelem iudicem vt supra, et interrogatus vt supra suo sacramento dixit et atte-
status est in omnibus et per omnia vt predixit suprascriptus presbiter122 Lucas. 
Michoe testis suprascriptus examinatus cum sacramento per suprascriptum ser 
Michaelem iudicem vt supra, et interrogatus vt supra suo sacramento dixit et atte-




Oporuka Stojslave, Burunićeve udovice 
Stoyslave relicte Iohannis Burunich [testamentum].
Die XXVI Februarii 1437
Actum123 in domo habitationis infrascripte testatricis coram ser Daniele Doymi 
examinatore, presentibus Dismano Schiulcich et Iohanne Perolich testibus habitis 
et rogatis. Ibique Stoislaua relicta Iohannis Burunich sana mente, sensu et in-
tellectu, licet corporea languens infirmitate, timens inopinatos mortis insultus ne 
bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc presens nuncu-
121  Namjerno ostavljena praznina.
122  presbiter] canc. ser.
123  1437] canc. Stoyslaua relicta. 
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patiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, dispositionem in hunc modum 
facere procurauit. In quo quidem suo vltimo testamento, imprimis reliquit Mic-
haeli filio Stoiani Brainich (!) suo nepoti medietatem omnium suorum bonorum 
cum condictione (!) moriente ipso in pupilari etate quod dicta medietas deueniat 
in Petrum fratrem dicti Michaelis. Et alia medietatem reliquit Stoiano filio suo et 
Marine sue filie equaliter. Et quod de omnibus bonis suis primo fiant expense sue 
funeris. Item quod per commissarios suos dentur de dictis bonis suis libras VIII 
presbitero Iacobo Vucaseuich. Item reliquit suo commissario libras tres. Heredem 
suum (fol. 26) instituit Stoianum eius filium. Comissarium autem suum instituit 
Andream Iohannis Tichich. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam voluntatem 
suumque firmum et  vltimum testamentum quod valere voluit iure testamenti uel 
codicillorum siue alterius cuiusuis vltime voluntatis quo melius et firmius valere 
et tenere potest et cetera.
50.
30. II. 1437.
Oporuka pokojnoga Ilije iz sela Bakje, Šibenski kotar
Testamentum qoundam Helie de villa Bacchia  districtus Sibenici.
Die vltimo Februarii 1437
Coram spectabili et generoso viro domino Lodouico Venerio honorabili comite 
Sibenici et eius curia comparuit Radoslauus filius condam Helie de villa Bacchia 
districtus Sibenici asserens Heliam condam eius patrem die 13 Februarii 1437 
suum condidisse testamentum in presentia infrascriptorum testium videlicet pre-
sbiteri Petri Stancich de Sibenico, Petri Bangnuarich et Simeonis Snopcouich de 
dicta villa et mortuum fore sequenti die immediate, quos testes petiit examinari 
debere et de eorum dictis confici breuiare testamenti. Qui dominus comes cum 
eius curia mandauit ser Michaeli Semionich vni ex iudicibus curie maioris depu-
tato per tesseram, quatenus predictos testes examinaret, mandans michi notario 
infrascripto quod dicta eorum conscribam et de eorum attestationibus conficiam 
breuiare testamenti. Presbiter Petrus interrogatus in uerbo ueritatis super genera-
libus recte respondit. Interrogatus si erat bone memorie et mentis, dixit quod sic. 
Interrogatus qualiter dictus Helias ordinauit bona sua, dixit quod in primis (!) re-
liquit fratalie ecclesie sancti Georgii in Campo Inferiori libras V. Item reliquit sibi 
presbitero Petro libras X pro quadraginta missis celebrandis pro anima sua. Item 
reliquit quod mittatur vnus homo ad uisitandum limina beatorum appostolorum 
(!) Petri et Pauli Romam. Residuum suorum bonorum reliquit Radoslauo et Ioha-
nni suis filiis ac Radoslaue eius vxori equaliter ad omnimodam suam voluntatem, 
casu quo suprascripta Radoslaua non posset stare cum dictis suis filiis quod ipsa 
habeat terciam partem dictorum suorum bonorum. Filios sibi heredes instituit. 
Commissarios non instituit.
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Petrus suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Michaelem Semionich 
iudicem vt supra interrogatus suo sacramento in omnibus et per omnia attestatus 
est vt suprascriptus presbiter.
Simeon suprascriptus examinatus per suprascriptum ser Michaelem iudicem vt 




Oporuka Sfile, udovice pokojnoga Ostoje Tvrdinovića iz Šibenika
Testamentum Sfile relicte olim Hostoie Teuerdinouich de Sibenico.
Die antescripto. 
Actum124 in domo habitationis infrascripte testatricis coram Ser Florio Iohannis 
Tauilich examinatore, presentibus Matheo pillipario et Stoicho Hlapcich testibus 
habitis et rogatis. Ibique Sfila relicta Hostoie Tuerdinouich de Sibenico per Dei 
gratiam sana mente, sensu et intellectu, licet corporea languens infirmitate, timens 
inopinatos mortis insultus, ne bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bo-
nis suis per hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, 
dispositionem facere procurauit. In quo quidem suo vltimo testamento in primis 
(!) reliquit medietatem cuidam sue domus posite in Goriza, iuxta domum Mathei 
Sfagnas, iuxta domum Bilos (?), iuxta viam vicinalem, cum omnibus suppelecti-
libus Rade sue sorori. Item reliquit suprascripte sorori sue vnum par circelorum 
argenti qui sunt in pignore apud ser Simonem Sisgorich pro libris V. Et quod ipsa 
tenentur de bonis suis illos redimere. Item ordinauit quod coclaria sex que sunt 
in pignore apud ser Martinum Camenarich pro libris V redimmantur per suos 
comissarios de suis bonis et dentur Gregorio Bogafcich si dederit dictis comis-
sariis libras quatuor quas sibi concessit predicta testatrix super dictis coclaribus 
quoniam sunt predicti Gregorii. Item reliquit Petro fratri suo vnum eius ortum 
positum uersus Crisif iuxta heredes Georgii Turicich et alios siqui sunt veriores 
confines. Item reliquit vnum alium suum ortum versus Cermnizam in vita sua 
tamen iuxta ortum Hostoie grinzar, iuxta oliuas ser Michaelis Franicich predicte 
Rade sorori sue. Item reliquit Dinncho patri suo vnum suum terrenum positum 
in districtu ville Srime, iuxta terrenum ecclesie sancti Martini de tragetto, iuxta 
terram heredum ser Tomaxii Iurich, iuxta terrenum magistri Georgii Claudi sar-
toris cum omnibus pertinetiis suis in vita sua tamen. Et quod post mortem dic-
ti sui patris in presbiterum Lucam et Radam fratres et sorores (!) equaliter ad 
omnimodam suam voluntatem. (!) Item ordinauit quod vendetur medietas vnius 
vinee et medietas vnius orti in Ribnich quas res Hostoia condam suus maritus 
reliquerat sibi in suo vltimo  testamento pro expensis sui funeris. Heredem sibi 
124  Actum] canc. Sibenici. 
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instituit Radam suam sororem. Comissariios suos instituit magistrum Michae-
lem Pripcouich callafatum et Matheum piscatorem Iuanouich.  Et hanc asseruit 
esse velle suam vltimam voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum 
quod valere voluit iure testamenti uel codicillorum siue alterius cuius vis (!) vlti-
me voluntatis quo (fol. 27) melius et firmius valere et tenere potest.
52.
1. III. 1437.
Oporuka pokojnoga Jakova Hlapčeva iz sela Radunića iz Hrvatske
Testamentum olim Iacobi Hlaptcich de villa Radunich de Crouazia.
Die 2 Marcii 1437 
Actum Sibenici in domuncula ser Helie Lignicich, presentibus ser Florio Ioha-
nnis Tauilich examinatore, Laurentio Goniribich et Ciuitano Tarsich testibus ha-
bitis et rogatis. Ibique Iacobus Hlaptcich de villa Radunich de Choruazia sanus 
mente, sensu et intellectu, licet corporea languens infirmitate, timens inopinatos 
mortis insultus, ne bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per 
hoc presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc mo-
dum facere  procurauit. In quo quidem suo vlitmo testamento. In primis reliquit 
omnia sua bona tam mobilia quam stabilia vbique locorum existentia ser Helie 
Lignicich cum hoc quod teneatur eum sepeliri facere secundum eius posibili-
tatem (!), asserens se debere habere a Grubissa Butcich de Sitniza libras viginti 
quatuor pro duobus annis, videlicet libras decem pro primo anno et pro secundo 
libras quatuordecim. Item dixit concessisse predicto Grubisse libras tres solidos 
VIII denariorum paruorum. Item dixit depositasse penes Gelcam relictam Mil-
sich de Sitniza libras quatuor solidos quatuor denariorum paruorum. Item dixit 
concessisse Milislaue Ratchouize solidos triginta denariorum paruorum, quem 
quidem ser Heliam sibi heredem instituit. Georgium autem fratrem dicti ser He-
lie sibi comissarius instituit. Et hac asseruit esse velle suam vltimam voluntatem 
suumque firmum et vltimum testamentum quod valere voluit iure testamenti uel 
codicillorum uel alterius cuius vis (!) vltime voluntatis quo melius et firmius va-
lere et tenere potest.
53.
3. III. 1437.
Oporuka pokojnoga Mile Jurja Sajkovića
 
Testamentum olim Mile Georgii Saichouich.
Die 3o Marcii 1437
Actum in domo habitationis infrascripte testatricis presentibus ser Dauid Doymi 
examinatore, Laurentio Dianouich et ser Thomaxio Petelinich et ser Antonio Ge-
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orgii. Ibique Mila vxor Georgii (fol. 27’) Saichouich per Dei gratiam sana mente, 
sensu et intellectu, licet corporea languens infirmitate, timens inopinatos mor-
tis insultus, ne bona ipsius indisposita relinquantur, talem de bonis suis per hoc 
presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum 
facere  procurauit. Item in primis quod expendantur libras viginti in suo fune-
re de suis bonis. Item reliquit predicto Georgio suo marito omnia supelectilia 
exceptis vna capsa et vna pilizia quam capsam presentibus testibus et me notario 
fecit sigillam. Item reliquit domino presbitero Michaeli Ratmili vnam eius soc-
ham viridem scuram panni latini vt teneatur celebrare missas quadraginta qui 
presbiter est suus apatrinus. Item reliquit Florie sue filie vnam eius cappam panni 
latini que est in deposito apud Georgium fabrum. Item reliquit predicte sue filie 
suprascriptam eius capsam pro vt nunc est cum omnibus rebus que sunt inter 
pro auantagio cum condictione quod si dicta filia sua moriatur in pupillari etate 
quod dicta capsa cum predictis rebus, que sunt inter (!), deueniat ad manus su-
orum comissariorum, qui debeant dispensare predictam capsam cum predictis 
rebus pro anima sua prout melius sibi uisum fuerit. Residuum suorum bonorum 
reliquit Iohani aurifici suo filio ac suprascripte Florie sue filie equaliter ita quod 
decedente dicta eius filia in pupilari etate quod pars sua deueniat ad manus suo-
rum comissiorum et quod possent dispensare pro anima sua pro vt (!) melius sibi 
visum fuerit. Quos filium et filia sibi heredem instituit. Comissarium suum insti-
tuit ser Antonium Georgii de Sibenico. Et hanc asseruit esse velle suam vltimam 
voluntatem suumque firmum et vltimum testamentum quod valere voluit iure 
testamenti uel codicillorum siue alterius cuiusuis vltime voluntatis quo melius et 
firmius valere et tenere potest.
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Index locorum
Bacchia, villa - 45, 50
Biliza - 31
Birno, villa - 10, 34, 39
Campus Inferiori - 24, 27, 28, 29, 31, 
50 cf. Dogne Poglie - 29; Ogeriliza 
(Ogoriliza) - 31; Peseuiza - 24; Pol-
sich - 28; Rugiaue (Ruiaue) - 28, 31 
Campo Superiori - 9; cf.  Modris (Mo-
driz) - 4
Cermniza - 51
Chamecninich picolo, locus - 11
Coglieurate, villa - 10, 12
Cruseuich - 45 
Culmo - 37
Daslina, villa - 35, 36
Dezamelna gomila, locus - 11 
Dobercich (Dobrecichia), villa - 12, 37
Dobrauaç - 27
Dogne Poglie, locus - 29
Galicia - 11 
Goriza - 31, 51
Grebaz, villa - 1, 14, 20, 24
Hodoruine, locus - 36
Lauuranum - 37
Mitlo (Miclo), villa - 1, 20 
Mocro (Mocrho), villa - 39
Modris (Modriz), locus - 4 
Obergna - 37 
Obrof, locus - 4 
Ogoriliza (Ogeriliza), villa - 26, 31
Opachdolaç (Opachdolaz)  - 43 
Orisie, villa - 38
Perchouo, villa - 1 
Peseuiza, locus - 24
Piscia (Ribnich), villa – 24, 35, 36, 51 
Pocronich, villa - 48
Polsich, locus - 28 
Predoglie, villa - 31
Rachitniça, villa - 35, 36
Radumgnadolaç - 39
Radunich, villa - 52
Ragosniza, villa - 30
Ribnich (Piscia), locus – 24, 35, 36, 51 
Roma - 10, 11, 12, 50
Rugiaue (Ruiaue), locus - 28, 31
Scardona - 19 
Sibenico - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 
48, 50, 51, 52, 53 
Slarin - 30
Siroche, villa - 20
Sitniza - 52
Srima, villa - 51 
Striseuo, villa - 4, 9, 14 
Tribochun, villa - 40
Vuccichal (Vuchicha), locus - 11, 24, 
29
Vuruglie (Vurule) -  18, 29 
Zablatie - 29
Zamurua - 24
Zarfgni, locus - 11
Zaton - 17 
Zelopeze, locus - 37
Zosagna (Zasugna) - 29, 33
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Index nominum personarum
A
Alegreto Vsatich de Sibenico, testis - 30
Ambroxio Michitich, ser, testis - 27
Andreas Butchouich de villa Orisie, te-
stis - 38
Andreas, filius Iohanni Ruich de Sibe-
nico - 5
Andreas, filius Iohanni Tichich - 7
Andres, filius magistri Stoislaui - 8
Andreas, filius Marislaue relicte condam 
Iohanis Rugich de Sibenico - 23 
Andreas, filius Radoslaue, filie Ruse, re-
licte condam Discho de villa Grebaz 
- 14  
Andreas, frater Slauize vxoris Marci 
Bangnuarich de Sibenico - 6
Andreas Iohanni Tichich - 49
Andreas, presbiter, capellanus in villa 
Mitlo, testis - 1, 20 
Anthonius Campolongo, cancelarius 
communis Sibenici - 10
Antonius, filius Vucasini Milauich de 
villa Piscia - 36
Antonius Furlani, magister, callegarius 
- 13
Antonius Georgii de Sibenico, ser, testis 
- 53 
Antonius Milich de villa Striseuo - 9 
Antonius Petelinich, ser, testis - 24 
Antonius Raduoynich (Ratuoynich), te-
stis - 33
Antonius Schipilarich, ser - 29; testis - 
11, 13, 22
B
Bartolus, filius Bogdani Tichich de bur-
go - 7
Bartholus Iurianich de villa Mocro, te-
stis - 39
Bartolus Rugich, nepoti Marislaue, re-
licte condam Iohanis Rugich de Si-
benico - 23; testis - 43
Bartholus Slocich - 12 
Bellanus Lafcich, testis - 41 
Bilanus Rascich, testis - 16
Biloslaua, relicta Georgii Naradinich - 
9
Bogafcius Diminoieuich, testis - 21 
Bogdanus Miltinich de villa Perchouo, 
frater Stane vxoris Millete Iuanouich 
- 1
Bogdanus Tichich de burgo - 7 
Bogoslauus Vitacich - 36
Boicho (Boglicho), filius ser Georgii 
Boglichouich - 4, 27 
Braich Slauoiauich - 41
Budreuich de Zamurua - 24 
Benedictus Vuchasinich de villa Zasu-
gna - 33
C
Cata, filia Petri Magrini – 28
Cata, filia Slauize vxoris Marci Bangnu-
arich - 6
Cata, filia Vuchasini Marchouich de vi-
lla Tribochun - 40
Catarina, domina, relicta Stefani Mase-
uich - 16
Chata, filia Dobre relicte condam Pauli 
Stipanich - 17
Chata, filia Gregorii Draganouich de vi-
lla Mocro - 39
Chata, vxor Bogdani Tichich de burgo 
- 7
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Ciuitanus, comissarius Mare relicte Mi-
chaleis Muntanich - 29
Ciuitanus Hraisich de villa Grebaç - 20
Ciuitanus Crisanouich, testis - 44
Ciuitanus, faber - 18
Ciuitanus Glauinich, magister, sartor - 
44
Ciuitanus Milanouich de villa Grebaz - 
20
Ciuitanus Schitarich - 37
Ciuitanus Stanichianich, testis - 43 
Ciuitanus Tarsich, testis - 52
Ciuitca, vxor Georgi Mathianich de Si-
benico - 47 
Ciuitchus Dobrillo, testis - 38
Cosrina de villa Grebaz - 14 
D
Dabissa, magister, cerdo, testis - 41
Damianus Mirsich, ser - 29
Daniel Doymi, ser, examinator - 41
Dauid Doymi, ser, examinator - 15, 16, 
18, 19, 25, 26, 30, 37, 42, 44, 47, 49, 
53
Desa, filia Dobre relicte Radouani Zer-
choseuich - 18 
Desa, vxor Giffi Milicich - 2
Dinncho, pater Sfile relicte Hostoie Tu-
erdinouich de Sibenico - 51
Discho, de villa Grebaz - 14 
Dismanus Crepaich - 30
Dismanus Matumanich, ser - 24
Dismanus Schiulcich, testis - 49
Disota, ser - 29
Diuitanus Vuhcich, testis - 6
Diuinich - 24
Dminacius Misglienouich de Sibenico, 
testis - 45
Dobrauaç, presbiter - 27
Dobra, domina, relicta Michaeli Dumi-
ch - 15
Dobra, filia Ciuitani Glauinich - 44
Dobra, filia Georgii Naradinich de villa 
Striseuo - 9
Dobra, filia Radoslaue filie Ruse relicte 
condam Discho de villa Grebaz - 14 
Dobra, filia magistri Ciuitani sartoris - 
28
Dobra, relicta condam Pauli Stipanich 
- 17 
Dobra, relicta Radovani Zerchoseuich 
- 18 
Dobra, religiosa sancte Dominice - 12 
Dobra, vxor Vuch Bissenich de Pocro-
nich - 48
Domincus, frater Ratcho Dobraianin de 
Sibenico - 31
Draga, filia Radci Sisgorich - 28 
Draganus Draganich, ser - 14   
Dragina Volotich (Voloticich) de Birno 
Voloticich 10, 34
Dragissa - 27
Dragissa Obradouich - 21
Dragissa Pripcich, testis - 45
Dragissa Vodari - 27 
Dragissa (Dragosio) Volotich, frater 
Stoiani Volotich de Birno - 10
Dragina, filius Dragisse Volotich - 10 
Drasa, filia Stefani Crunauich - 24 
Drasa, soror Georgii Naradinich de villa 
Striseuo - 9
Drasica (Drasiza), domina, vxor ser Re-
naldi Dragote - 11, 28
Drasica, filia Gregorii Draganouich de 
villa Mocro - 39
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E
Elena, soror Stanche, vxoris Martini Po-
rucenich - 26
F
Floria, filia Mile, vxoris Georgii Saicho-
uich - 53 
Florius Iohanis Tauilich, ser, examina-
tor - 4, 6, 7, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 
32, 34, 46, 51, 52; - 27
Florius Zauorouich, ser - 31
Franciscus Dumich, ser - 15 
Franciscus Papich, ser - 5, 23; testis - 7, 
22
Franiza, relicta condam ser Disote - 29
G
Gasperus Iurisich, ser - 4
Gelca, relicta Milsich de Sitniza - 52
Georgius Benachouich - 46
Georgius Bisanich de Sibenico, testis - 
37
Georgius Boglichouich, ser - 4 , 27
Georgius Chasalouich, ser - 11
Georgius condam Stefani, presbiter, ca-
pellanus ville Dasline, testis - 35, 36
Georgius Crinocegliusich (Crivocegliu-
estac) - 11
Georgius Crunarich Claudi, magister, 
sartor - 16, 51
Georgius, faber - 53
Georgius, filius Giffo Milicich - 2
Georgius, filius magistri Stoislaui - 8
Georgius, filius Radoslaui Veselchouich 
Procop - 22 
Georgius, filius Stoiani Zerielzanin - 42
Georgius, frater ser Helie Lignicich - 52 
Georgius Hargostich - 11
Georgius, heremita - 37
Georgius Iuriauich, testis - 47
Georgius Lebutarich - 31
Georgius Mathianich de Sibenico - 47
Georgius Mladeseuich, callegario, testis 
- 29
Georgius Naradinich de villa Striseuo - 
9 
Georgius Radosinich, testis - 3
Georgius Radoslafcich, ser - 31
Georgius Ratchouich, testis - 41
Georgius Saichouich - 53 
Georgius Silouich de Sibenico - 32
Georgius Slouarich - 16 
Georgius Turicich - 51
Georgius Versanich de Sibenico, testis 
- 40
Georgius Zernealcin - 37
Giffo, filius Dragisse Volotich - 10 
Gisso Milicich, habitator Sibenici - 2 
Gliubica, vxor Radoslaui Veselchouich 
Procop - 22
Gregorius Bogafcich - 51
Gregorius Draganouich de villa Mocro 
- 39
Gregorius Hrunsich - 4 
Gregorius Iurislauich, testis - 17
Gregorius, magister, pilliparius, testis - 
28
Gregorius Samoselich - 39
Gregorius Sinach, piscator - 13 
Gregorius Trubarich, ser, testis - 46
Gruba, vxor Vucasini Milauich de villa 
Piscia - 36
Grubissa Butcich de Sitniza - 52
Grubissa, magister, lapicida, testis - 4
Grubissa Smilouich de Birno, testis - 10 
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H
Helena, relicta Vuchasini Marchouich 
de villa Tribochun - 40
Helena, vxor Dragisse Obradouich - 21
Helia, filius Slauize, vxoris Marci Ban-
gnuarich - 6
Helia Lignicich, ser, examinator - 3, 11, 
27, 45; rector - 9, 10 
Helia Pribislauich de Sibenico, presbi-
ter, testis - 33
Helia Tolimerich, ser - 42
Hostoia grinzar - 51
Hostoia Satcho (Sotcho) - 11, 26
Hostoia Teuerdinouich de Sibenico - 51
I
Iacobus condam Vuchasii (Vuchase-
uich), presbiter, capellanus ecclesie 
sancte Marie de Burgo - 12, 42, 49
Iacobus Diuorauich de Sibenico, testis 
- 25 
Iacobus, filius Iohanni Rugich de Sibe-
nico -  5, 23 
Iacobus, filius Stanche, vxoris Martini 
Porucenich - 26
Iacobus Hlaptcich de villa Radunich de 
Chrouazia -  52
Iacobus Hostoich, magister, pilliparius, 
testis - 34
Iacobus Mlednich - 29
Iacobus Nicolini, ser - rector -  1, 12, 39; 
judex curie maioris - 14, 20, 35, 36, 
38, 40
Iacobus Vuchaseuich, presbiter, apatri-
nus Bogdani Tichich de burgo - 7, 
16
Iacobus Vullxe, presbiter - 15
Iohana, domina, vxor ser Georgii Bogli-
chouich de Sibenico - 27
Iohana, filia Dobre, relicte Radouani 
Zerchoseuich - 18 
Iohana, vxor Gregorii Sinach piscatoris 
- 13
Iohanes Andree Papresich, ser - 24 
Iohanes aurifex, filius Mile, vxoris Ge-
orgii Saichouich - 53  
Iohanes Bercich de villa Opachdolaz  - 
43
Iohanes Burunich - 49
Iohanes Chusich, condam - 29
Iohanes, cimator de Sibenico - 31
Iohanes Dabisini, diaconus de Sibenico, 
testis - 18
Iohanes de Tragurio, frater, lector - 29, 
30
Iohanes Duorich, testis – 15, 16, 42
Iohanes, filius Ciuitani Glauinich - 44 
Iohanes, filius Helie de villa Bacchia - 
50
Iohanes, filius Vuchoslaue, relicte  con-
dam Tomaxii Petrouich - 32
Iohanes Georgii Camenarich, ser - 17
Iohanes Goich (Goycich) de Coglieura-
ta - 10
Iohanes Lagahan, magister - 11
Iohanes Marich, frater Tise relicte Ciui-
tani Schitarich - 37
Iohanes Molicich, testis - 9 
Iohanes Papresich, testis - 29
Iohannes, pater Bogdani Tichich - 6
Iohanes Perolich, testis - 49
Iohanes Rugich (Ruich) de Sibenico - 5, 
23
Iohanes Sichouich, ser - 11 
Iohanes Slinesich de villa Orisie - 38
Iohanes Sporcich - 28
Iohanes Tichich, frater Bogdani Tichich 
de burgo - 7
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Iohanes Vlatchouich, magister, cerdo - 
13
Iurai, filius Dragisse Obradouich - 21 
Iurai Ratmilouich de villa Rachitniza - 
35, 36
Iurai Vuchcich de villa Striseuo - 9
Iurai Ziripulich de Sibenico, testis - 21  
Iurco, frater Radoslaue, vxori magistri 
Stoislaui - 8   
Iurco, salinarius - 37
Iuanus Iuriauich de villa Grebaz, testis 
-14
Iuanus, filius Radoslauus Veselchouich 
Procop - 22 
L
Laurentius, filius Stoie, relicte Georgii 
Benachouic - 46
Laurentius, filius Vuchoslaue, relicte 
condam Tomaxii Petrouich - 32
Laurentius Dianouich, testis - 53
Laurentius Dominici, ser - 24
Laurentius Goniribich, testis - 52
Laurentius Lignicich, ser - 29
Lodouicus Venerio, comes - 1, 9, 10, 12, 
14, 20, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 48, 
50
Lourinatius Ciuitchouich - 27
Luca, frater, cappelannus, testis - 1
Luca, frater, heremita de villa Grebaz, 
testis - 14 
Luca Gregoriouich - 31
Luca Dianchouich de Sibenico, presbi-
ter - 48
Lucia, filia Radoslaue Veselchouich Pro-
cop - 22 
Lucia, vxor Benedicti Vuchasinich - 33
 
M
Mara, relicta Michaelis Muntanich - 29
Marchus Bucgcich, pelliparius, testis - 
11
Marcus Milnich, cerdo - 5
Margarita Bolchouich, domina - 11
Margarita, filia Dobre, relicte condam 
Pauli Stipanich - 17
Margarita, filia Georgii Crivocegliue-
stac - 11
Margarita, filia Radoslaui Veselchouich 
Procop - 22
Margarita, relicta condam Martini ci-
matoris - 30
Margarita, vxor olim Iacobi Mlednich - 
29
Marica, domina, relicta Dismani Crepa-
ich - 30
Marica, vxor Mathei Bilessa de burgo - 
15
Marica, vxor Petri Chisilouich - 30
Marina, filia Stoislaue, relicte Iohani 
Burunich – 49
Marinus Camenerich, ser - 34
Marinus Coscich - 14 
Marinus Grubanouich, ser, testis - 24 
Marislaua, mater Dobre, relicte condam 
Pauli Stipanich - 17
Marislaua, relicta condam Iohani Rugi-
ch de Sibenico - 23
Marislaua, soror Radoslaue, vxori magi-
stri Stoislaui - 8
Marislaua, vxor Iohanni Ruich de Sibe-
nico - 5 
Mariza, relicta Gregorii Draganouich 
de villa Mocro - 39
Martinus cimatoris, condam - 30
Martinus Camenarich (Camenerich), 
ser - 29, 30, 51
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Martinus Iuriauich (!), presbiter, paroc-
hianus (capellani) in Campo superi-
ori, testis - 9, 10, 38, 39
Martinus Mirsich, ser - 20 
Martinus Radigostich, calefatus de Si-
benico - 12
Martinus Slipcich - 8 
Martinus Tolimerich, ser - 29
Martinus Tomaseuich - 39
Mathe, beccarius - 29
Matheus Ciuitchouich de villa Striseuo 
- 9
Matheus, filius Vuchoslaui Chostodini-
ch de villa Piscia - 35
Matheus Hilessa de burgo - 15
Matheus Iuanouich, piscator - 51
Matheus Petrouich, testis - 47
Matheus, pelliparius, testis - 51 
Matheus Sfagnas - 51
Matheus Smectich, magister, sartor, ge-
nerus Dobre, relicte Radouani Zerc-
hoseuich - 18 
Maurus de Rasol, ser - 37
Michaelus Braianouich, magister, testis 
- 23  
Michaelus Butrisich - 31
Michaelus, condam Iohani Hostrice, 
presbiter, testis - 18
Michaelus Dmincich, nepos Ratcho 
Dobraianin de Sibenico - 31
Michaelus Duimich, magister, sartor, 
testis - 4
Michaelus Dumich - 15
Michaelus, filius Iohani Bercich de villa 
Opachdolaz  - 43
Michaelus, filius Martini Radigostich, 
presbiter - 12
Michaelus, filius Stoiani Brunich - 49 
Michaelus Franicich, ser - 51
Michaelus Hormazanich, presbiter - 17
Michaelus Iutronich, presbiter - 27
Michaelus Longini de Scardona -19
Michaelus Lucazeuich, testis - 2 
Michaelus Mirsich, ser, testis - 5 
Michaelus Muntanich - 29
Michaelus Pripcouich, magister, callafa-
tum - 51 
Michaelus Radigostich, presbiter - 31 
Michaelus Ratmilouich (Ratmili),  pre-
sbiter - 13, 53  
Michaelus Ratmilich, presbiter - 34
Michaelus Semionich, ser - 4, 30, 31, 36; 
examinator - 5, 8, 31; rector - 33; iu-
dex curie maioris - 43, 48, 50 
Michaelus Tagudich - 34
Micholus, filius Tise relicte Ciuitani Sc-
hitarich - 37
Micholus Bangnuarich de Sibenico - 6
Micholus de Pocronich - 48
Micleus, pictor - 11
Miglione, priuignus Margarite, relicte 
condam Martini Cimatoris - 30
Mila, vxor Georgii Saichouich - 53 
Millattus, frater Vuch Bissenich de Po-
cronich - 48
Milislaua Ratchouize - 52
Miliuoius Vnchcich - 8
Mircus Milgostich, testis - 33 
N
Nicola Bangnuarich - 6
Nicola Baguarich - 27
Nicola Diffinich, ser - 11
Nicola Diuinich, ser, rector - 1 
Nicola Draganich, ser, testis - 27
Nicola Lazaracich de Sibenico, magister, 
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testis - 31, 34 
Nicola Petreuich, ser, examinator - 2 
Nicola Ratchanich, ser - 39
Nicola Sporcich, ser - 29
Nicola Zintilicich, testis - 28
Nicolinus Bernardi, ser – 27
P
Paulus Bagnuarich - 11
Paulus, filius Vuchoslaui Chostodinich 
de villa Piscia - 35
Paulus Grisicich de villa Grebaz - 24
Paulus Mirsich de Sibenico, testis - 32
Paulus Stipanich - 17
Petcho Bisochouich, testis - 23
Petrobono Pagano, notarius - 1, 9, 10, 
12, 14, 20, (29), 33, 35, 36, 38, 39, 43, 
48 
Petrus Baguarich - 27
Petrus Bangnuarich, testis - 6, 50
Petrus Chisilouich - 30
Petrus de villa Siroche - 20  
Petrus, filius Dragisse Volotich - 10
Petrus, filius Stoiani Brunich - 49
Petrus, frater Sfile, relicte Hostoie Tuer-
dinouich de Sibenico - 51
Petrus Georgii Mazali - 34
Petrus Gliutiaiuich de villa Ragosniza - 
30
Petrus Goicich, magister, sartor - 44  
Petrus Horonuich - 29
Petrus Hruncich, testis - 46
Petrus Obertich, magister - 8
Petrius Radomerich - 14 
Petrus Radoslauich, habitator de Slarin, 
testis - 30
Petrus Stancich de Sibenico, presbiter, 
testis - 50 
Petrus Stancich, calegarius - 16
Philippus Iuaniseuich de villa Grebaz, 
diaconus, testis - 20 
Philippus Iuanouich, diaconus presbite-
ri Simonis, testis - 1 
Philippus Pripchouich, testis - 41
Poliche, magister, marangonus - 29
R
Rada, soror Sfile, relicte Hostoie Tuerdi-
nouich de Sibenico - 51
Rada, vxor Stoiani Volotich de Birno - 
10
Radanus, magister, callegarius - 11 
Radasinus Vladislauich de villa Rachit-
niza - 35, 36
Radica Sporcichia - 24
Radinus Plusinovich - 24
Radiuatius Pribillouich de villa Grebac 
- 20 
Radmilus (Ratmil) Milauich de Ratc-
hiniza - 35, 36
Radoe Dismanich de Pocronich - 48
Radoe Gliuboieuich de Sibenico, testis 
- 26
Radoe Misglienouich de Sibenico, testis 
- 15
Radosius Ticuarich de villa Striseuo, te-
stis - 9  
Radoslaua, filia Ruse, relicte condam 
Discho de villa Grebaz - 14 
Radoslaua, filia Vuchasini Marchouich 
de villa Tribochun - 40
Radoslaua, relicta condam Cosrina de 
villa Grebaz - 14 
Radoslaua, soror Georgii Crunarich 
Claudi sartore - 16 
Radoslaua soror Stanche, vxoris Marti-
ni Porucenich - 26
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Radoslaua, soror Tise relicte Ciuitani 
Schitarich - 37
Radoslaua Stabraca – 39
Radoslaua, vxor Helie de villa Bacchia 
- 50
Radoslaua, vxor magistri Stoislaui - 8
Radoslauus Chouarich - 9
Radoslauus Ciuitanouich, magister, 
callegarius - 34
Radoslauus Crisanouich de Sibenico - 
25 
Radoslauus filius condam Helie de villa 
Bacchia - 50
Radoslauus, filius Stanche, vxoris Mar-
tini Porucenich - 26
Radoslauus, magister, spadarius - 11
Radoslauus Rudaç de villa Perchouo, 
testis - 1
Radoslauus Schiulcich, testis - 7 
Radoslaus Sestrinich - 17 
Radoslauus Slouarich - 16
Radoslauus Veselchouich (Veselouich) 
Procop - 22   
Radoslauus Vtisenich de Sibenico, testis 
- 14
Radouanus Zerchoseuich - 18 
Ratcho Dobraianin de Sibenico - 31
Ratcho Grubazeuich - 19 
Ratcho Petrouich - 28
Ratcho Pifaro, testis - 5
Ratcho Semionich, testis - 32
Ratcho Vsrincich de Cruseuich distric-
tus Tragurii - 45 
Rusa, filia Radoslaui Crisanouich de Si-
benico - 25
Rusa, relicta condam Discho de villa 
Grebaz - 14 
Rusa, vxor Ciuitani Glauinich de Sibe-
nico - 44
Rusa, vxor magistri Antonii Furlani - 
13
Rusa, vxor Tuerdislaui Slauoiauich no-
mino Rusaç - 41 
S
Saracenus Nicolai, ser, testis - 37
Sfila, relicta Hostoie Tuerdinouich de 
Sibenico - 51
Simon de Grebaz, presbiter, testis - 1, 
20
Simon, filio Radoslaui Crisanouich de 
Sibenico - 25
Simon Sisgorich, ser - 28, 51
Simeon Snopcouich de villa Bacchia, 
testis - 50
Slauiza, domina, relicta ser Nicolai Rat-
chanich - 39
Slauiza, vxor Marci Bangnuarich de Si-
benico - 6
Slotrogouich - 24
Stana Bogonich - 29
Stana, filia Lucie, vxoris Bundich Vuc-
hasinich - 33
Stana, soror Ratcho Vsrincich de Cru-
seuich districtus Tragurii - 45
Stana, vxor Millete Iuanouich de Perc-
houo - 1
Stancha, vxor Martini Porucenich de vi-
lla Ogoriliza - 26
Stancia, monialis sancti Salvatoris - 6 
Stanislaua, amita Gregorii Draganouich 
de villa Mocro - 39
Stanislaua, vxor Ratchi Dobraianin de 
Sibenico - 31
Staniza, socrus Georgii Naradinich de 
villa Striseuo - 9 
Stanzio Petelinich, testis - 6
Stefanus, calegarius - 6
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Stefanus Diuoiauich - 14
Stefanus, filius Giffi Milicich - 2
Stefanus Turcinich de Sibenico, testis - 
40
Stefanus Maseuich - 16
Stefanus Merzenich, ser - 29
Stefanus Petri aurifex, magister, testis – 
44
Stefanus Tauilich, ser, testis - 2
Stefanus Tiscouich, ser - 14
Stefanus Tolinich, presbiter, canonicus 
Sibenici - 6
Stipcho Bogafcich, de Bacchia districtus 
Sibenici - 45
Stipoa, ortulanus - 37
Stoia Michulicina - 14 
Stoia, nouerca Slauize, vxoris Marci 
Bangnuarich de Sibenico - 6
Stoia, relicta condam Michaeli Longini 
de Scardona - 19 
Stoia, relicta Georgii  Benachouic - 46
Stoia, relicta Tuerdoie de villa Orisie - 
38
Stoia, vxor Vlatici Milorich - 3 
Stoianus, filius Stoislaue, relicte Iohani 
Burunich - 49
Stoianus Volotich de Birno - 10
Stoianus Zerielzanin - 42
Stoianus Bercich, filius Iohani Bercich 
de villa Opachdolaz  - 43 
Stoicha - 6
Stoicho Hlapcich, testis - 51
Stoislaua, relicta Iohani Burunich - 49
Stoislauus, magister - 8
Stoisa, filius Radiuatii Pribillouich de 
villa Grebac - 20 
Suila, domina, mater ser Dismani Ma-
tumanich - 24
Suila, filia Ciuitani Glauinich de Sibeni-
co - 44
T
Tichoslaua, vxor Radoslaui Crisanouich 
de Sibenico - 25
Tisa, relicta Ciuitani Schitarich - 37
Tomaxius Dabissich, testis - 16
Tomaxius Dabisigi - 19  
Tomaxius, filius Gregorii Draganouich 
de villa Mocro - 39
Tomaxius, filiis Iohannis Ruich de Sibe-
nico - 5
Tomaxius, filius Lucie, vxoris Bundich 
Vuchasinich - 33
Tomaxius, filius Marislaue, relicte con-
dam Iohani Rugich de Sibenico - 23
Tomaxius, filius Radiuatii Pribillouich 
de villa Grebac - 20
Tomaxius, filius Stoiani Zerielzanin - 
42
Tomaxius Iurich, ser - 51
Tomaxius Petelinich, ser - 41; testis - 25, 
26, 53
Tomaxius Petrouich de Sibenico - 32
Tomaxius Staninouich de villa Mocro, 
testis - 39
Tomaxius Tomaseuich - 39
Tomiza, relicta Zorzini de Sibenico - 11
Tuerdislauus Slauoiauich nomino Ru-
saç - 41
Tuerdoia de villa Orisie - 38
V
Vela, vxor Petri Georgii Mazali - 34
Vesela, filia Bogdani Tichich de burgo 
- 7
Vesela, soror Iohannis Ruich de Sibeni-
co - 5 
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Vitcho Chouazich de villa Grebaz - 20
Vitcho, testis - 3 
Vlada, vxor Iohani Bercich de villa Opa-
chdolaz - 43 
Vlaticus Milorich - 3
Vlatchus, frater Ratchi Dobraianin de 
Sibenico - 31
Voichus, testis - 3  
Vucciza, vxor Ratchi Vsrincich de Cru-
seuich districtus Tragurii - 45
Vuch Bissenich de Pocronich - 48
Vuchasinus Beroieuich, testis - 17
Vuchasinus Marchouich de villa Tribo-
chun - 40
Vuchasinus Milauich, consanguineus 
Vuchoslaui Chostodinich de villa 
Piscia - 35
Vucasinus Stancich, testis - 31
Vuchoslaua, relicta condam Tomaxii 
Petrouich de Sibenico - 32
Vuchoslauum Chustodinich (Costadi-
nich) de villa Piscia - 35, 36
Vuzcho, frater Vuch Bissenich de Po-
cronich - 48
Vuzcho Velicich de Pocronich - 48
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Index rerum
A
Abbatissa monasterii sancti Saluato-
ris de Sibenico - 20
Altare sancte Catarine in ecclesia cat-
hedrali sancti Iacobi de Sibenico - 4, 
27; ecclesie cathedrali sancti Iacobi 
de Sibenico - 6
Amitta cf. Stanislaua - 39
Apatrinus cf. Iacobus Vuchaseuich, 
presbiter - 7, 16, 42; Lucas Diancho-
uich de Sibenico, presbiter - 48; Mi-
chaelus Hormazanich, presbiter -17; 
Michaelus Radigostich, presbiter - 
31; Michaelus Ratmili, presbiter - 53; 
Michaelus Ratmilich, presbiter - 34; 
Simon de villa Grebaç, presbiter - 20
Arbores - 31; oliuarum -14, 24, 39, 51; 
nucium - 14
Aurifex cf. Iohanes, filius Mile - 53; 
Stefanus Petri, magister - 44
B
Becharius cf. Matheus - 29
Bladum - 30
Breuiarium - 1, 9, 10, 12, 14, 20, 33, 
35, 36, 38, 39, 40, 43, 48
Burgus - 7, 15
C
Calefatus cf. Martinus Radigostich 
de Sibenico - 12; Michaelus Pripco-
uich - 51 
Calegarius cf. Antonius Furlani, ma-
gister - 13; Georgius Mladeseuich - 
29; Radanus, magister - 11; Stefanus 
- 6;
Camisia - 6
Cancellaria comunis - 2 
Cancelaria communis Sibenici - 2
Cancellarius cf. Petrobono Pagano - 
12, 14, 36, 39
Candela -17 
Canipa - 6
Canonicus cf. Stefanus Tolinich, pre-
sbiter - 6
Capella cf. sancte Marie in ecclesia 
sancti Francisci - 30
Cappelanus cf. Georgius condam 
Stefani, presbiter, capellanus ville 
Dasline - 35, 36; Iacobus condam 
Vuchasii, presbiter, capellanus ecc-
lesie sancte Marie de Burgo - 12, 42; 
Lucas - 1 
Capsa - 20, 53
Capucium - 9
Cauzale - 17
Cercellus (circellus) - 20, 37, 51
Cerdo cf. Dabissa, magister - 41; Ioha-
nes Vlatchouich, magister- 13; Mar-
cus Milnich - 5
Cimator cf. Iohanes de Sibenico - 31; 
Martinus - 30
Clamis - 9, 17, 29
Coclear - 51 
Cofanus - 27 
Comes civitatis Sibenici cf. Lodouico 
Venerio - 1, 9, 10, 12, 14, 20, 33, 35, 
36, 38, 39, 40, 43, 48, 50
Consaguineus - 35
Conuentus cf. fratrum minorum san-
cti Francisci - 29
Crux - 17
Curia comitis - 1, 9, 10, 14, 20,  33, 35, 
36, 38, 39, 40, 43, 48, 50
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Curia maioris - 14, 20, 35, 36, 38, 40, 
43, 48, 50
D
Diaconus cf. Iohanes Dabisini - 18; 
Philippus Iuaniseuich de villa Gre-
baz - 20; Philippus Iuanouich - 1
Domus - 2, 6, 10, 11, 12, 14, 29, 30, 31, 
37, 51 
Doplerium (Duplerium) – 8, 9, 20
Dos - 7, 9, 27, 43, 44, 48
E
Ecclesia - cathedralis sancti Iacobi 
de Sibenico - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 
18, 27, 29, 31, 34, 47; sancte Catari-
ne - 16; sancte Dominice - 42; sancti 
Dominici de Sibenico - 29, 34; sancti 
Francisci de Sibenico - 6, 30; sancti 
Georgii de Birno in Campo superiori 
- 39; sancti Georgii de Perchouo - 1; 
sancti Gregorii de Sibenico - 6; sancti 
Grisogani in loco vocato Polsich - 28; 
sancti Iohanis extra portam Sibenici 
- 20; sancti Iohanis supra montem - 
13; sancte Marie de Burgo - 12; sancti 
Martirii de Tragetto - 51; sancti Ni-
colai de portu - 13; sancti Saluatoris 
- 29; sancti Viti - 31
Ensis - 9 
Etas pupillaris - 8, 9, 11, 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 32, 35, 36, 39, 42, 44, 49, 
53
Examinator cf. Daniel Doymi - 41, 47, 
49; Dauid Doymi - 15, 16, 18, 19, 25, 
26, 30, 37, 42, 44, 53; Florius Iohanis 
Tauilich - 4, 6, 7, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 
29, 32, 34, 46, 51, 52; Helia Lignicich 
- 3, 27, 45; Michaelus Semionich - 5, 
8, 31; Nicola Petreuich - 2  
Exequium - 2, 4, 8, 11, 13, 16, 17
F
Faber cf. Georgius - 53
Fazolum (Façiolum) - 6, 13
Fenestra vitreata - 30
Frater cf. Iohanes de Tragurio, lector - 
29, 30; Lucas, cappelannus - 1 
Fraternitas (fratalia, fratalea) san-
ctorum Cosme et Damiani - 37; 
sancti Dominice - 42; sancti Georgii 
- 50; sancti Georgii de villa Birno – 
39; sancti Iacobi que fuit sancti Gre-
gorii - 24; sancte Marie de burgo - 16; 
sancte Marie de castro - 8, 31; sancte 
Marie de monte - 28; sancte Marie 
in loco sancti Grisogani de Sibenico 
- 17; sanctorum omnium - 8, 13; san-
cti Petri de villa Striseuo - 9
Fratres cf. sancti Francisci de Sibeni-
co - 11, 37; sancti Dominici de Sibe-
nico - 11






Habitator cf. Giffo Milicich - 2; Petro 
Radoslauich de Slarin - 30
Heremita cf. Georgius - 37; Lucas de 
villa Grebaz - 14
Hospital Sibenici - 45
I
Instrumentum debiti - 16
Insula cf. Zuri - 28
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Inventarium -21
Iudex Curie Maioris cf. Iacobus Nicho-
lini - 14, 20, 35, 36, 38, 40; Michaelus 
Semionich - 43, 48, 50
Ius terratici - 16  
Iustitia malefactorum - 11
L
Lapicida cf. Grubissa, magister - 4
Lector cf. frater Iohanes de Tragurio 
- 29, 30 
Legatum - 11
M
Magister cf. Antonius Furlani, calle-
garius - 13; Ciuitanus Glauinich, 
sartor - 44; Dabissa, cerdone - 41; 
Georgius Claudi, sartor - 51; Grego-
rius, pelliparius - 28; Grubissa, lapi-
cida - 4; Iacobus Hostoich, peliparius 
- 34; Iohanes Lagahan - 11; Iohanes 
Vlatchouich - 13; Michaelus Duimi-
ch, sartor - 4; Michaelus Pripcouich, 
calefatus - 51; Matheus Smectich, 
sartor - 18; Nicola Lazaracich de 
Sibenico - 34; Petrus Obertich, - 8; 
Poliche, marangonus - 29; Radanus, 
callegarius - 11; Radoslauus, spada-
rius - 11; Stefanus Petri, aurifix - 44; 
Stoislauus - 8; 
Marangonus cf. Poliche, magister - 
29
Maritus cf. Benedictus; Iohanes Ru-
gich de Sibenico; Georgius Saichou-
ich; Gregorius Draganouich de villa 
Mocrho; Hostoia Tuerdinouich de 
Sibenico;Vucasinum Marchouich; 
Vlatico Milorich
Matrimonium - 44 
Missa - 4, 6, 10, 13, 17, 20, 27, 29, 30, 
31, 36, 39, 42, 43, 53
Modium vini - 20, 39
Monasterium - ecclesie sancti Salua-
toris - 29
Moniales cf. sancte Catarine - 31; san-
cti Salvatoris - 6
Monialis cf. Stancia
N
Notarius - 40, 50 cf. Petrobono Paga-
no – 1, 9, 10, 12, 14, 20, 33, 35, 36, 
39, 43, 48,  
Nouerca cf. Stoia, nouerca Slauize, 
vxor Marci Bangnuarich de Sibeni-
co – 6,
O
Obitus - 1, 10, 11
Oleum - 42
Ortulanus cf. Stipoe - 37
Ortulus - 14
Ortus - 10, 11, 14, 18, 20, 29, 31, 51
P
Pannus - 6; latini - 6, 29, 37, 53
Parochialis cf. presbiter Andree, vi-
lle Mitlo – 1, 20, ; presbiter Martinus 
Iuriauich(!), parochianus in Campo 
superiori – 9, 
Pastinus - 39
Pauperes - 11; - sancti Lazari de Sibe-
nico - 29
Pecunia (peccunia) - 11, 16, 17, 18, 28, 
29, 30, 31, 37, 41 
Pelles - 9
Pelliparius cf. Gregorius, magister - 
28; Iacobus Hostoich, magister - 34; 
Marcus Bucgach – 11; Matheus - 51 
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Pictor cf. Micleus - 11
Pilizia (Pelicia) - 53 
Piscator cf. Gregorius Sinach - 13; 
Mila, vxor Georgii Saichouich - 53 
Porta Magna - 11 
Possessio -  37
Potuorniza - 4
Presbiter cf. Andreas, parochialus 
ville Mitlo - 1, 20; Dobrauaç - 27; 
Georgius condam Stefani, capellanus 
ville Dasline - 35, 36; Helia Pribislau-
ich de Sibenico - 33; Iacobus condam 
Vuchasii, capellanus ecclesie sancte 
Marie de Burgo - 12; Iacobus Vucha-
seuich - 7, 16, 42, 49; Iacobus Vullxe 
- 15; Lucas Dianchouich de Sibenico 
- 48; Martinus Iuriauich(!), parochi-
anus in Campo superiori - 9; Micha-
elus, filius Martini Radigostich - 12; 
Michaelus, condam Iohanis Hostrice 
- 18; Michaelus Hormazanich - 17; 
Michaelus Iutronich - 27; Michaelus 
Radigostich - 31; Michaelus Ratmi-
louich (Ratmili) - 13, 53; Michaelus 
Ratmilich - 34; Petrus Stancich de 
Sibenico - 50; Simon de Grebaz - 1, 
20; Stefanus Tolinich, canonicus Si-
benici - 6
R
Recluse ecclesie sancti Saluatoris - 11
Rector civitatis Sibenici cf.  Helia Li-
gnicich - 9, 10; Iacobus Nicolini - 1, 
12, 39; Nicola Diunich - 1; Michaelus 
Semionich - 33
S
Sacerdos - 4, 20, 27
Salinarius cf. Iurco - 37 
Sartor cf. Ciuitanus Glauinich de Si-
benico, magister - 44; Georgius Cru-
narich Claudo - 16; Georgius Claudi, 
magister - 51; Matheus Smectich, 
sartor - 18; Michaelus Duimich, ma-
gister - 4; Petrus Goicich, magister - 
44  
Scrinum - 27 
Sedilium - 10, 14
Sepultura - 30
Socer cf. Staniza, socrui Georgii Nara-
dinich de villa Striseuo - 9
socha - 53






Terra - 10, 14, 31, 51; vineata - 4, 24, 
27, 28; inculta - 29 
Terrenum - 4, 12, 14, 16, 17, 24, 29, 31, 
36, 37, 39, 51; vineatum – 4, 11, 14, 




Veges - 17 
Vestis - 11, 20, 27, 37
Via - 51; publica - 4, 6, 11, 29, 31, 37, 
39  
Victum - 20
Vinea - 11, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 
36, 37, 39, 51
Vinum - 30
Vites - 24
Vrna fustamenti - 17
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The notaries of Šibenik: Pietrobono Pagano (1436–1437)
Ante Birin




This article brings together fifty-three last testaments recorded by the Šibenik 
notary Pietrobono Pagano, originally from Venice. The testaments, which may 
be found in the State Archives in Zadar, date from 1436–1437. They contain rich 
data that give insight into religious life, social conditions and family relations in 
the town. For this reason, these testaments are valuable sources for the history of 
everyday life as well as the social and economic history of the medieval Šibenik.
Keywords: Pietrobono Pagano, notary, Šibenik, 15th centuny
